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La presente tesis detalla el desarrollo del Sistema Web para el Proceso Evaluación de 
Desempeño Laboral en la empresa Puratos Perú, debido a que el proceso de evaluación con 
el que contaban previa al sistema web era ineficiente para su completa finalización contaba 
con puntos en el proceso que se debían mejorar. El objetivo de esta investigación fue 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de evaluación de desempeño 
laboral en la empresa Puratos Perú.  
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de evaluación de 
desempeño laboral, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del sistema 
web. Para el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología SCRUM, por ser la que 
más se acomodaba a las necesidades y etapas del proyecto, además, se utilizó el lenguaje de 
programación PHP con el framework Laravel en el editor de Texto Visual Studio Code y el 
gestor de base de datos MySQL.  
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-experimental y el 
enfoque es cuantitativo. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento 
fue la ficha de evaluación, los cuales fueron validados por expertos.  
Se concluye que el Sistema Web influyo positivamente en el proceso de evaluación de 
desempeño laboral en la empresa Puratos Perú.  














Abstract   
This thesis details the development of the Web System for the Work Performance Evaluation 
Process in the company Puratos Peru, because the evaluation process that they had prior to 
the web system was inefficient for its complete completion had points in the process that 
they had to improve. The objective of this research was to determine the influence of a web 
system in the process of evaluation of work performance in the company Puratos Peru.  
For this reason, theoretical aspects of what is the labor performance evaluation process are 
previously described, as well as the methodologies that were used for the development of 
the web system. For the development of the web system, the methodology was used 
SCRUM, because it was the one that most suited the needs and stages of the project, the 
programming language was used PHP with the Laravel framework in the Visual Text editor 
Studio Code and the MySQL database manager. 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental and the 
approach is quantitative. The technique of data collection was the signing and the instrument 
was the evaluation form, which were validated by experts. 
It is concluded that the Web System positively influenced the process of evaluation of work 
performance in the company Puratos Peru. 
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1.1. Realidad Problemática 
En época actual la tecnología es parte del día a día, viene evolucionando de manera 
creativa cada vez con mayor velocidad, por lo que nuestra obligación es 
mantenernos actualizados para poder aprovechar las ventajas que estas nos 
ofrecen en un 100%, de este modo poder enfrentar la feria laboral que va viene 
cada vez más competitiva a través del tiempo, la tecnología también nos ayuda a 
mejorar procesos de una empresa,  como también nuestras actividades diarias, en 
ambos casos reduciendo costos y tiempo, el constante desarrollo y avance 
tecnológico cada vez tienen menos limites, el amplio campo el cual abarca en los 
sectores en el cual se divide la sociedad, las empresas en su mayoría no están al 
tanto de estos avances tecnológicos, es por esa razón que es casi imposible que en 
algunos sectores que conforman nuestra sociedad no sea necesario de un mínimo 
de conocimiento tecnológico o de computación. 
A nivel mundial las empresas están cambiando constantemente, con nuevos retos 
que son generados en la economía Global para lo que están en plena participación, 
es por ello que al mantenerse en competencia las empresas tienen que aceptar el 
hecho de contraer la permuta permanente, avecindarse vínculos nuevos, conseguir 
ingenio y los individuos, transformando y adaptando entidades en agencias 
cambiantes en donde el motor de los movimientos usados. Siempre cuando uno 
trabaja para otro su desempeño va a ser puntuado. Sn embargo, empresas 
transnacionales y nacionales de renombre creen que dicha evaluación no es 
suficiente y están usando otros sistemas de evaluación para su personal para 
valorar el máximo desempeño de sus laburadores. 
A nivel Nacional en las empresas valorar la practica laboral es un instrumento 
principal con la que la mayoría de las organizaciones cuenta para para mejorar el 
avance productivo en sus bienes personales y en efecto de la formación, el poder 
tener un apropiado y versátil método de valoración de performance es algo 
imprescindible para así poder conseguir en la empresa un alto nivel de 
competitividad.  
Según Bernárdez (2009), “Las agencias están en continuo avance y contrapunteo. 
En tal sentido, es necesario ver la actitud de avance de los empleados, del mismo 
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modo el cumplimiento el perfil del puesto que ocupa. Para ver lo dicho, se hacen 
competencias, que podría ser insuficiente si no se toman los propósitos e 
incumbencias deseadas por la compañía, o dicho de otra manera cuánto dinero 
produjo cada empleado en favor de la empresa. Estos hechos tienen algo de 
prioridad, pero hacerlo aisladamente daría como resultados algo sin importancia 
para la empresa” (p. 58). 
Arellano (2018), Manifiesta que “la evaluación de desempeño puede ser definida, 
a grosso modo como una modalidad de revisión y evaluación de la actividad [...] 
con enfoques a resultados [...]” (p. 9). 
Martha (2018), Manifiesta que “Evaluación de desempeño se diseñan e aplican 
los diversos cálculos de rendimiento de sus ayudantes, y luego se regula su uso” 
(p. XIV). 
Según Luján (2002), Manifiesta que “Las utilizaciones web admiten la producción 
autónoma de espacio, la elaboración de sitios individualizados según el rasgo del 
cliente o el progreso del intercambio interfaz. Asimismo, una utilización web 
admite interrelacionarse con las redes informáticas de administración de una 
organización, como puede ser administración de usuarios, balance o recuento, en 
un sitio web” (p. III). 
La actual indagación se hizo empresa Puratos Perú situada en la Av. Industrial s/n 
sub lotes 32 y 33 Urb. Las Praderas de Lurín, Lurín. Lima; empresa del sector de 
alimentos con más de 40 años en la producción de insumos de panadería, 
pastelería y chocolatería en más de 100 países con una subsidiaria a nivel local. 
En la empresa de estudio, el DPH contaba con una fase de escalado de 
Competencias sindica poco sofisticado, podría decirse arcaico, en pleno siglo XXI 
y con tecnología de punta, ya es hora de que la empresa empiece a pensar en 
reemplazar este tipo de acciones que conllevan a una manera tradicional de 
evaluar el desempeño del personal, contando con encuestas y cuestionarios para 
la recopilación de datos del personal. 
Uno de los problemas en la fase de escalado de Competencias sindicales se tienen 
metas fijas, en fase preparatoria de la evaluación se tiene estimado la cantidad de 
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empleados que serán evaluados, pero en la puesta en marcha no se logran cumplir 
los objetivos, no todos trabajadores logran realizar la evaluación de desempeño 
laboral, por motivos de labor o por que se encuentran en otra ubicación dado que 
se están en constante movimiento y el finalizar el proceso se convierte en una tarea 
tediosa. 
   Figura 1 
                
Fuente: PURATOS PERÚ, 2018 
Figura 2 
                               
Fuente: PURATOS PERÚ, 2018 
Para su finalización el desarrollo de calificación del ejercicio profesional, la 
entrega de las evaluaciones llenadas por parte de los encargados se tiende a la 
subjetividad, en donde por descuidos, al trasladar las evaluaciones a la sede 
central, por la misma presión en los evaluadores o en si del evaluador no son 
entregadas en su totalidad y no siempre está disponible una vez que estos son 
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digitalizados para su respectiva su visualización debido a la dificultad al 
administrar los documentos que por políticas de la empresa el formato físico se 
debe entregar (véase anexo Nº 8). 
El valor de la calificación profesional es la recolección de datos actuales logrando 
un correcto análisis de desarrollo o desempeño que los trabajadores tienen 
actualmente, para saber que competencias tienen más desarrolladas y que 
competencias menos desarrolladas, también conocer que tanto los empleados 
lograr cumplir con sus objetivos anuales, pero la calificación es a juicio de una 
sola persona; lo cual lleva a una subjetividad en la mente de cada trabajador dado 
que la evaluación que se aplica es de acuerdo al criterio del Jefe o coordinador 
que está a cargo de la evaluación. 
La razón es que la empresa pueda mejorar, evolucionar y ampliar sus perspectivas 
actuales para realizar una implementación de cambios necesarios para contar con 
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1.2. Trabajos previos 
Nacionales  
En año 2017, Gaby Lizbeth Espinoza Veramendi, realizo la investigación 
“ejemplo de valoración la practica profesional en el zona de fabricación de una 
organización de elaboración de Prendas de vestir” en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima, Perú, donde identifico que la problemática se da 
por la salida de trabajadores de la empresa y la baja conformidad de ellos por el 
ambiente labora, también no siente el reconocimiento de sus jefes y no siente que 
reciben una buena compensación económica y no poder analizar el porqué de las 
salidas de la empresa de ellos. Según Lizbeth Espinoza en su investigación 
identifica que al no contar con el conocimiento sobre la insatisfacción de los 
trabajadores y la información completa y precisa en el tiempo establecido evita de 
esta manera poder contar con un resultado para así lograr una retroalimentación 
para la toma de decisiones retrasando así las proyecciones o planificaciones que 
se puedan realizar. Ante estas problemáticas se planteó como propósito 
fundamental de la indagación, la implementación de un modelo de evaluación de 
desempeño para la solución de la falta de datos y conocimiento sobre la situación 
de satisfacción de los trabajadores, Además se brindar un adecuado control y 
administración de los datos en grandes cantidades si retrasos, de manera precisas 
y en los tiempos establecidos para su debido análisis y procesamiento. Por la 
investigación se llegó a la siguiente conclusión, El 85% de los empleados se 
encuentran en las jerarquías “SOBRESALIENTE” y “BUENO”, no obstante, cada 
empleado demanda seguir el proyecto de avance de práctica tal como se detalla 
en el Modelo de la práctica profesional planteado para que evolucionen su perfil 
de profesión. Con respecto al 15% restante requiere de adiestramiento y control 
permanente para emplear las ocasiones de avance y tener mejor resultado en la 
próxima calificación. De la presente indagación se tomó como muestra en la 
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En el año 2017, Paul Gianmarco Colán Trujillo, realizo la investigación “Uso web 
para la administración del desarrollo de calificación de ejercicio profesional en la 
organización G&S Administración y Sistemas, lima 2015 – 2016” en la 
Universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú, Identifico que el problema es a pesar 
de que la empresa cuenta con una base para la realización de sus actividades para 
la realización del desarrollo de la calificación de práctica, ellos no cuentan con un 
orden especifico o flujo  definido por lo cual tiende a variar sus actividades por 
diversos motivos por lo cual generan mayor tiempo de aplicación y esfuerzo 
innecesario, Según Gianmarco Colán en su investigación identifica que la 
retroalimentación que se obtiene de las actuales procesos de evaluación de 
desempeño no cumplen con lo esperado por la empresa dando a ver que el manejo 
que llevan de acuerdo a las actividades que realizan requieren de un orden y 
enfoque diferente por lo cual el definir el flujo que deben llevar es un 
requerimiento indispensable. Ante estas problemáticas se planteó como propósito 
fundamental de la indagación para la realización de una utilización web para el 
mando del modo de valoración del ejercicio profesional de esta manera poder 
administrar, mejorar y aumentar la eficiencia de esta, garantizando así una 
reducción de los tiempos y adecuado control dela misma. Por el investigador se 
llegó a la siguiente conclusión, Se incrementó la realización de sus pautas de 
calificación. Ya que éste muestra primeramente (pre-test) una media de atención 
del 48.56% y con el empleo del sitio web (post-test) se tiene un 88.63%, lo cual 
soporta a su vez a un incremento proporcional en relación al pre-test del 82.50%. 
Así, la fiabilidad y disposición de la comunicación asociada a toda la 
administración del desarrollo de la calificación del ejercicio profesional será más 
certera y seria. aumentando el cumplimiento de sus criterios de calificación. Ya 
que esta manifiesta primeramente (pre-test) un promedio de acatamiento del 
41.38% y con uso del sitio web (post-test) se alcanzó un 84.25%, esto tolera a su 
vez a un incremento proporcional en relación al pre-test del 103.63%. De la 
presente investigación, se obtiene la referencia a los indicadores que se pueden 
obtener, ya que a través de un software se pueda mejorar y perfeccionar el 
desarrollo de la calificación. 
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En el año 2015, Julia Elena Gonzales Rodríguez, hizo la indagación 
“Accionamiento De Un método De administración Para El desarrollo De 
calificación Del ejerció laboral En Colegios De Nivel Primario Y Secundario En 
El Perú” en la universidad Católica del Perú de Lima, Perú, donde se comprobó 
que la dificultad es la pésima administración en el desarrollo de la calificación a 
los profesores en donde la actualización y administración de los datos no está 
optimizados, eso genera perdida y retrasos en el almacenamiento de los datos. 
Según Elena Gonzales la mala gestión del proceso conlleva a que los docentes no 
tengan un conocimiento certero del rendimiento que tienen, por el motivo de los 
problemas que se original al momento de la recolección de datos y el 
almacenamiento no se pueden realizar los informes correspondientes en el 
seguimiento en el desarrollo de la calificación tanto para un resultado General 
como un resultado específico para el área de Recursos humanos. ante estas 
problemáticas se formuló como propósito fundamental de la investigación, la 
realización de un método de Gestión para la solución del almacenamiento general 
de datos, para evitar los retrasos y la mala administración del desarrollo de la 
calificación laboral docente. Además, se brinda una adecuada administración y 
control de grandes cantidades de datos de manera precisa y actualizable para 
poder así dar resultados de manera eficaz y puntual. Por la investigación se llegó 
a la siguiente conclusión, El producto obtenido fue el siguiente: La producción 
de los próximos escritos: Escrito pormenorizando el desarrollo de la calificación 
de profesores, Escrito pormenorizando la base de los campos y competición para 
el método de comunicación, Escrito de estudio de obligaciones, escrito de 
estructura. Forma y activación del soporte de datos para sostener las 
operatividades del método, Activación de patrones de recambio intensiva para 
poder dotar el basamento de cifras con la comunicación básica para la utilización 
del método, Forma y aplicación de los modelos funcionales, por lo cual hechos 
en soporte a las demandas identificadas en la fase de estudio.  Este antecedente 
contribuye con la definición de un Sistema en la administración de un desarrollo 
de calificación laboral dándonos a entender como un adecuado control del 
proceso permite mejorar, optimizar reducir tiempos de proceso de evaluación. 
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En el año 2018, Milton Antonio López Cueva, realizo la investigación “Proceso 
De Una uso Web concentrada En El Cliente Cogiendo Como Piloto El 
reglamento ISO 13407 Que Admita sortear Dificultades Mostradas En Una 
Establecimiento Que Cuenta Con Una Aplicación Desarrollada 
Tradicionalmente” En la Universidad Pontifica Universidad Católica del Perú de 
Lima, Perú,  donde identifico que el problema es dado que según la normativa 
ISO 9126 el manejo de información y la estructura de su sistema de 
administración de datos no ayuda al mejoramiento de sus procesos dado que la 
manera en la que se administra es tradicional en la Facultad de Ciencias en la 
UNA. Según Antonio López en su investigación identifica que al contar 
solamente con un sistema a la manera tradicional no puede adaptarse a la 
problemática que se presenta según la institución a la cual se pueda emplear de 
manera que se pueda centrar en la usabilidad de este sistema. Ante esta 
problemática se Plantea como objetivo principal de la investigación, la 
realización de una Aplicación Web que se centre en el usuario tomando como 
Guía la ISO 9126 para permitiendo así adaptarse a los problemas que se puedan 
presentar en la institución. Además de brindar una interface que sea Versátil para 
los usuarios permita de esta manera abarcar las actividades que puedan realizar. 
Por el investigador se llegó a la siguiente conclusión, El sitio web mejorando el 
avance en los espacios de labor en la reiterada Especialidad de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNA Puno. Con el método avanzado se tienen la 
comunicación completa y renovada de los salarios, padrones y planes de 
indagación, Al hacer el estudio de la comunicación del entorno de empleo de la 
utilización Access, se logró conocer distintas dificultades como referencias 
repetidas, comunicación inconclusa. Este antecedente fortalece la proposición de 
usar un método web para el desarrollo de calificación laboral ya que nos permite 
la mejora, optimización y usabilidad del ya sea en el proceso como en la 









En el año 2017, Fan li, realizo la investigación “Evaluation de la perfomance et 
aide à la decisión pour la Gestion de systèmes industriels: méthodologie basée 
sur Bénéfice-coût-valeur-risque” en la Universidad de Lorraine de Paris, 
Francia, donde identifico que la problemática era que el enfoque que tienen las 
empresas todavía tienen un margen de mejora en el área de talento humano en 
vista de los métodos existentes. Según Fan Li en su investigación identifica que 
en las empresas hace falta un enfoque integrado para la medición y gestión del 
desempeño también que no se tiene en cuenta La proliferación de criterios de 
evaluación y la sobrecarga de datos en la gestión del rendimiento, también existe 
rutas inadecuados entre la gestión del desempeño y los mecanismos de apoyo a 
las decisiones. Ante esta problemática se planteó como objetivo principal El otro 
objetivo es proponer una metodología y sus herramientas asociadas, a fin de 
integrar los conceptos en el Ingeniería de sistemas y metodologías de gestión de 
proyectos. Además de brindar una metodología operativa para la gestión de 
Soporte de desempeño y decisión basado en estas cuatro dimensiones BCVR 
(Beneficio, Costo, Valor y tiempo). Por la investigadora se llegó a la siguiente 
conclusión Una expresión de rendimiento mixta con variables numéricas y 
lingüísticas también se ha ilustrado en estos análisis. El tercer caso se ocupó de 
la administración de varias fases de un proyecto de desarrollo de TI difícil para 
realzar el uso de la técnica plateada a la evaluación del desempeño para el 
monitoreo y control del proyecto. Estos estudios de caso han demostrado la 
aplicabilidad práctica de la metodología propuesta a diferentes tipos de 
problemas empresariales. Esta metodología del BCVR da al comprometido del 
manejo de determinaciones un marco metodológico eficiente. que es capaz de 
evaluar exhaustivamente con complejidad limitada el rendimiento general de un 
sistema, proyecto o proceso. Este antecedente contribuye con la definición de 
Evaluación de Desempeño dándonos a entender que dependiendo de los 
requerimientos y la adecuada implementación se puede mejorar y detallar la 
recopilación de datos para la mejora del desarrollo en cuestión. 
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En el año 2015, Mani Prasad Samal, realizo la investigación “An Analysis of the 
perfomance Appraisal Process in the indian Company Nalco” en la Universidad 
Ljubljana de Ljubljana, Eslovenia, donde se identificó que la problemática era 
que el actual desarrollo de calificación laboral que ellos utilizaban no tenía una 
buena retroalimentación, en la cual también se identificó que hubo poco 
compromiso en el proceso. Según Samal Mani en su investigación identifico que 
hubo un desajuste entre el método de calificación laboral y los encargados de 
emplearlo, las capacitaciones de los asesores para el proceso eran inadecuados, 
por lo cual se obtenía un feedback negativo para la recopilación de los datos 
necesarios dado que los encargados de realizar las evaluaciones son los jefes 
inmediatos los cuales califican de acuerdo a su criterio. Ante esta dificultad se 
proyectar como propósito principal de la investigación, una metodología que se 
adecue a la realidad del desarrollo de calificación laboral profesional y así poder 
realizar a correcta recolección de datos. Por la investigadora se llegó a la 
siguiente conclusión que Los hallazgos que indican una correlación positiva 
entre la percepción de los gerentes sobre el proceso de evaluación del desempeño 
y sus actitudes indican los esfuerzos positivos de la gerencia para mejorar los 
niveles de imparcialidad, transparencia, objetividad y estandarización en el 
proceso de evaluación tendrán un efecto positivo en los gerentes. Los hallazgos 
de estos aspectos del desarrollo de calificación laboral actual no son bien 
percibidos por los gerentes en la actualidad en todos los niveles y ubicaciones, 
lo que indica una necesidad de una revisión del proceso. Así se han respondido 
todas las preguntas de investigación e hipótesis introducidas en el estudio. Parece 
que la baja intención de rotación observada en la empresa, a pesar de los bajos 
niveles de organización y compromiso, está influenciada por las situaciones del 
mercado laboral en India y la seguridad laboral. Necesidades de la mayoría de 
los directivos a mediados de su carrera. Este antecedente contribuye con la 
definición de calificación laboral dándonos entender que con un adecuado 
enfoque metodológico de recolección de datos permite mejorar y optimizar un 
proceso de manera rápida, eficaz y preciso para conocer la realidad del área que 
se está evaluando.  
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En el año 2016, Edison Andrés Carvajal Villacorte, realizo la investigación “Uso 
Web De desarrollo de calificación laboral profesional Para La Administración 
Normativa En La Unidad Educativa Bolívar” en la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes” Uniandes Tulcán” de Ambato, Ecuador, donde Planteo 
que la dificultad es que la organización no determina de un desarrollo preciso 
para el desarrollo de la calificación el cual es realizado de forma manual y eso 
no permite agilizar el desarrollo del proceso. Según Andrés Carbajal la 
institución no tiene un proceso definido para el proceso de evaluación el cual no 
se ajusta a los requerimientos que ellos contemplan en Auto evaluación, co-
evaluación y hetero-evaluación, también que el proceso se estuvo realizando de 
forma manual, generando retrasos en el proceso. Ante estas problemáticas se 
planteamiento como propósito fundamental de la investigación, la realización de 
un sistema Web para la agilización y automatización del proceso de evaluación 
de desempeño, Además de brindar una interface intuitiva y versátil para su 
respectivo uso de los usuarios mejorando así los tiempos del proceso. Por la 
investigación se llegó a la siguiente conclusión que el desarrollo de calificación 
laboral profesional establece la especial técnica que admite afijar las contienda 
básica para el práctica profesional dentro del Instituto Superior Bolívar en base 
a los actuaciones preestablecidas que admitan fijar la capacidad para  asegurar 
el atributo y supremacía clásica, La instauración del método web de calificación 
laboral profesional para la administración clásica en la Unidad Educativa 
Bolívar, colabora un instrumento que del permiso para el espontaneo desarrollo 
prontuario a la vez un proceso de acompañamiento y dominio de la califican en 
base a las pericias  y disputas que deben conseguir la lista profesional. Este 
antecedente permite reforzar la propuesta de un sistema web, gracias a lo 
observado se puede indicar que la correcta aplicación de un método web 
mejorado el control de determinadas actividades, reduciendo tiempos. 
 
En el año 2016, Roberto Antonio Matías Alejandro, realizo la investigación 
“Proceso y aplicación de u método web para la calificación de la calidad del 
desempeño docente para la “Unidad educativa francisco de Orellana” de la 
ciudad de Guayaquil” en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, 
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Ecuador, donde identifico que la problemática es las dificultades al realizar la 
calificación laboral profesional dado que en la puesta en marcha del proceso las 
actividades se realizan de manera manual, por esa razón los tiempos de 
recolección de datos se alargan y es imposible terminar en los tiempos 
planificados las evaluaciones. Según Antonio Matías en su investigación 
identifica que al no contar con una interface que permita la agilización del 
proceso y al estar realizándolo de manera manual no se puede terminar los 
procesos de planificados, evitando así tener una recolección de datos completa 
y precisa para poder obtener el conocimientos y resultados finales de dicha 
evaluación, ante esta dificultad se planeó como propósito fundamental de la 
investigación, la realización de un método web que permita la recolección 
precisa y eficaz de los datos de la evolución de desempeño, Además de brindar 
una interface versátil y fácil de utilizar reduciendo así los tiempos de realización 
del proceso, optimizándolo para la reducción de costos en capacitaciones tanto 
como al personal como a los usuarios. El uso del test de interrogantes para la 
calificación de la excelencia de la práctica profesional, dio positivamente el 
producto en formato PDF que se protege en la estructura de referencia para un 
buen uso de las listas por cada bimestre académico. […], ayudaron a facilitar el 
método de fabricación de productos, la estructura de cantidades fue hecha en 
base a todos los peticiones de cliente, elaborando a la técnica funcional y de 
simple aplicación para su gestión y uso[…], dando como articulo ultimo los listas 
en configuración PDF, pormenorizando el desarrollo de la evaluación a los 
profesores, admitiendo a los jefes comunicar el conducta o capacidad laboral de 
47 profesores para que con sustento de información llevarla a la excelencia 
académica. Este antecedente fortalece la propuesta de utilizar un método web 
para el desarrollo de evaluación de desempeño ya que nos permite perfeccionar 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable Independiente: Sistema Web 
Según Gómez y Cervantes (2017), “[…] Un uso Web es un montón de 
sucesos que funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve 
a través de un navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, 
Chrome, Mozilla Firefox, etc.) y están codificadas en un lenguaje 
especial. Existen varios tipos de páginas Web: HTML, JSPs, XML…” 
(p. 19). 
 
Según Luján (2002), “En las aplicaciones web suelen distinguirse trio 
niveles (como en las arquitecturas cliente/servidor de trio niveles): el 
horizonte optimo que interacciona con el beneficiario (el consumidor 
web, normalmente un navegador), el horizonte menor que proporciona 
los datos (el cimiento de datos) y el horizonte medio que procesa los datos 
(el lego web)” (p. 47). 
 
HTML 
Según Gómez y Cervantes (2017), “HTML es una expresión de marcas 
(etiquetas) que se emplea para proporcionar forma a los documentos que 
se quieren informar en la WWW. Los navegadores forma capaces de 
descifrar las etiquetas y exponer los documentos con la forma deseado” 
(p. 19). 
 
Estructura de un Sitio Web 
Según Luján (2002), “Un lugar web es un compuesto de páginas web 
relacionadas afirmativamente. Se entiende por carilla web total del chero 
que contiene la cifra HTML como todos los medios que se emplean en la 









Según Luján (2002), “Cliente/servidor es una construcción de malla en 
la de todo computador o desarrollo en la malla es consumidor o lego. 
Normalmente, los servidores forman ordenadores potentes dedicados a 
tramitar unidades de piezas (lego de cheros), impresoras (servidor 
inclusive aplicaciones (lego de aplicaciones), mientras que los clientes 
forman máquinas menos potentes y usan los medios que ofrecen los 
servidores” (p. 39). 
 
La arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
Según Bahit (2012), “MVC -por sus siglas en inglés, model-view-
controller (modelo-vista-controlador)- es un patrón arquitectónico que 
nos permite desenvolver aplicaciones, manteniendo separada la razón de 
negocios de las vistas, utilizando un “controlador” como conector (o 
intermediario) entre ambas” (p. 7). 
A. Vista 
Según Gómez y Cervantes (2017), “Son los módulos SW 
involucrados en la interfaz con el usuario, por ejemplo, las páginas 
de internet que se despliegan en la computadora del usuario” (p. 23). 
 
B. Controlador 
Según Gómez y Cervantes (2017), “Es el software que procesa las 
peticiones del usuario. Decide que modulo tendrá el control para que 
ejecute la siguiente tarea” (p. 23). 
 
C. Modelo 
Según Gómez y Cervantes (2017), “Contiene el núcleo de la 
funcionalidad, es decir, ejecuta la “lógica del negocio”. Se le llama 
la lógica del negocio a la forma en la que se procesa la información 
para programar los resultados esperados, la presentación se conecta 
a el pedestal de datos para almacenar y recobrar comunicación” (p. 
23). 
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1.3.2. Variable Dependiente: Proceso de Evaluación de Desempeño 
Laboral. 
Según Equipo Editorial (2017), “Aquel desarrollo metódico y habitual de 
estimación cuantitativa y cualitativa del nivel de virtud con el que las 
personas llevan a fin las actividades, cometidos y responsabilidades de 
los puestos que desempeñan, realizado mediante una sucesión de 
instrumentos” (p. 84). 
Según Mejía (2012), “[...] forma ordenada y metódica para calcular, 
valorar y hacer figura relativa a los atributos, comportamientos y 
resultados conectados con la labor, así como el nivel de ausencia, con el 
final de revelar en qué orden es fructífero el empleado, y asimismo podrá 
optimar su beneficio futuro” (p. 10). 
Según Puchol (2012), “La Valoración del Desempeño (EDD), es una 
forma permanente, metódica, armónico y en rajada, de dicción de juicios 
acerca del particular de una sociedad, en correspondencia con su labor 
usual, que pretende suplir a los juicios ocasionales y formulados de pacto 
con variados criterios. La valoración tiene una visual histórica (detrás) y 
prospectiva (hacia delante), y pretende completar en superior nivel los 
objetivos organizacionales con los individuales” (p. 301). 
Según Hernández (2006), “La valoración es el progreso mediante el cual 
se verifican, valoran y califican las realizaciones de una individua y el 
desempeño de los requisitos establecidos, en el practica de las funciones 
y responsabilidades inherentes a una ocupación, como separadamente al 
beneficio de las metas institucionales y del importe agregado que deben 
crear las instituciones” (p. 8). 
Según Werther y Davis (2013), “La valoración del desempeño constituye 
el progreso por el cual su estimación del rendimiento completo del 
empleado; en otras palabras, su ayuda completa a la sociedad; y 
finalmente, justifica su estabilidad en la empresa.” (p. 302). 
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Figura 3: Ventajas de la evaluación de desempeño 
 
Fuente: Werther y Davis, 2013 
Según Werther y Davis (2013)” Los beneficios que se obtienen al formar 
la valoración en estilo sistemática hay varios:” (P. 306) 
 
                  Figura 4: Beneficios de la Evaluación de Desempeño Laboral 
                          
Fuente: Werther y Davis, 2013 





Según Equipo Editorial (2017), “Engloba diferentes aspectos esenciales 
para el correcto desarrollo posterior de todo el proceso de evaluación del 
desempeño. Estos aspectos son:” (p. 89). 
- Definición de objetivos 
- Definición de destinatarios e implicados 
- Elección del orientación, criterios y métodos a utilizar. 
Implantación 
Según Equipo Editorial (2017), “La implantación del sistema es un 
proceso paulatino que contempla:” (p. 101). 
- La distinción de los roles de las diferentes personas que 
intervienen en el progreso [...]. 
- La capacitación de los evaluadores sobre temas referentes a la 
evaluación del desempeño o la propia entrevista de evaluación 
[...]. 
- La ilustración y estudio del progreso de información para los 
diferentes participantes en el proceso, con el objeto de motivarles 
y de que lo conozcan […]. 
Aplicación 
Según Equipo Editorial (2017), “La aplicación práctica del sistema de 
evaluación del desempeño cobra toda su importancia con la entrevista de 
evaluación. El dialogo de valoración de desempeño es un dialogo entre 
el empleado y su contiguo optimo, que se centra en el beneficio del 
empleado relativo su labor en un periodo de proceso, incluyendo 
asimismo una planificación para cambiar mayor utilidad” (p. 101). 
 
 




Según Equipo Editorial (2017), “Esta evaluación afectará a los objetivos, 
a los destinatarios e implicados en el proceso, a los métodos y criterios 
de evaluación empleados, y nos servirá como referencia para constatar la 
efectividad de la implantación y aplicación de la evaluación del 
desempeño llevada a cabo en la organización” (p. 106). 
Su finalidad es la Integración 
Según Puchol (2012), “La EDD es un hecho de inspección, pero no de 
fiscalización. En consecuencia, no se revela lo malo, para emplear un 
corrector, más bien revelar lo que se hizo bien, para congratular por ello, 
y además lo que se hizo deficiente, no para sancionar por ello, más bien 
para corregir al estimado a que lo haga bien más adelante” (p. 304). 
 
Métodos de Evaluación 
Según Chiavenato (2011) “Se pueden usar varios sistemas de valoración 
del desempeño y organizada cada uno de ellos en forma de metódica de 
valoración conveniente para el ejemplo y características del particular 
implicado.” (p. 207). 
Figura 5: Métodos de Evaluación 
 
Fuente: Chiavenato, 2011 
De otra modo, Werther y Davis (2008) clasifican a los métodos de 
valoración del desempeño en ambos tipos: 
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Métodos de evaluación con base en el pasado 
Según Werther y Davis (2013), “Los métodos de valoración con cimiento 
en el desempeño pasado tienen la delantera de tratar algo que ya se dio y 
como resultado sede hoy, en determinado momento, ser moderado. Su 
inconveniente radica en la dificultad de modificar lo hecho. En tal 
sentido, cuando reciben realimentación relativa a su desempeño los 
trabajadores pueden estar al tanto de sus dirigidos hacia un fin adecuada 
y cambiar su gestión, si es forzoso.” (p. 313). 
Figura 6: Métodos de evaluación con base en el pasado 
 
Fuente: Werther y Davis, 2013 
Métodos de valoración con cimiento en el futuro 
Según Werther y Davis (2013)” La usanza de los métodos de valoración 
basados en el desempeño mientras el pasado semeja un escaso la tentativa 
de llevar una nación basándose tan únicamente en los libros de tradición: 
los textos exclusivamente revelan lo que ha ocurrido, no lo que ocurrirá 
posterior. Los métodos de valuación basados en el desempeño expectante 
se centran en el desempeño venidero mediante la valoración viable del 
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Figura 7: Métodos de evaluación con base en el futuro 
 
Fuente: Werther y Davis, 2013 
Según Alles (2013) “Los métodos de valoración de desempeño se 
clasifican el convenio con aquello que miden: características, 
comportamientos o resultados.” (P. 31) 
 
Métodos basados en características 
Según Alles (2013) “Su diseño está considerado para calcular incluso el 
lugar empleado posee ciertas características, como confiabilidad, 
creatividad, iniciática o liderazgo, que esa compañía considera 
importantes para hoy o para posterior. Manera popular pues son sencillos 
o fáciles de administrar”. (P.32) 
 
Figura 8: Métodos basados en características 
 
Fuente: Alles, 2013 
 
Métodos basados en comportamientos 
Según Alles (2013) “Estos métodos se desarrollan para narrar de modo 
específico que acciones deberían (o no deberían) exhibirse en el sitio. Su 
sumo provecho consiste en proveer a los trabajadores una feedback 
orientada al desarrollo.” (P. 33). 
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Figura 9: Métodos basados en comportamientos 
 
Fuente: Alles, 2013 
 
Métodos basados en resultados 
Según Alles (2013)” Evalúan los logros de los trabajadores, los 
resultados que obtienen en su labor. Sus defensores afirman mejores 
objetivos que otros métodos y otorgan mayor mando a los trabajadores. 
La corrección de resultados, como cifras de ventas o fabricación, supone 
menos equidad, por lo cual está abierta a curso o al dictamen subjetivo, 
sea ayuda o en enfrente, de los evaluadores” (P. 34). 
Figura 10: Métodos basados en resultados 
 
Fuente: Alles, 2013 
 
Tipos de Evaluación 
Según Alles (2017) ) indica los frecuentes tipos de evaluación que más 
se utilizan: 
Evaluación Vertical o de 90°  
Según Alles (2017) “En oportunidad de la valoración anual (o con 
cualquier otra continuidad) del desempeño en nuestra sistémica lo 
combinamos con el afianzamiento de objetivos, es en extremo 
conveniente contener una pretensión de valoración de competencias, con 
triunvirato de miradas: la del propio individuo (autoevaluación), la del 
jefe, y la del jefe del jefe.”  (p. 72) 
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Figura 11: Feedback (información) tradicional del desempeño. 
 
Fuente: Alles, 2017 
 
Evaluación de 360°  
Según Alles (2017) “Al través de un consejo a distintos niveles de la 
sociedad y, en ocasiones, a personas externas a la misma, como clientes 
o proveedores se aportan distintas miradas relativa al evaluado. Se 
incluye el propio dictamen del individuo (autoevaluación), y la de sus 
superiores, pares y subordinados.” (p.72) 
Figura 12: 360° Feedback. 
 
Fuente: Alles, 2017 
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Evaluación de 180° 
Según Alles (2017) “Es una versión reducida de la anterior, que se aplica 
en aquellos casos en que no se desea que los subordinados participen de 
la evaluación o en organizaciones donde no existe un nivel superior (por 
ejemplo, firmas profesionales o empresas con varios socios). A través de 
una consulta a distintos niveles de la organización y, en ocasiones, a 
personas externas a la misma, como clientes o proveedores se aportan 
distintas miradas sobre el evaluado.” (p.72) 
Figura 13: Evaluación de 180°. 
 
Fuente: Alles, 2017 
 
1.3.3. Dimensiones de la Variable Dependiente 
Aplicación 
Según Equipo Editorial (2017), “el uso práctico del método de 
valoración del desempeño cobra toda su importancia con la 
entrevista de evaluación. El dialogo de la valoración de 
desempeño es un dialogo entre el empleado y su contiguo 
optimo, que se centra en beneficio del empleado relativo a su 
labor en un periodo de temporada, incluyendo asimismo una 
planificación para cambiar el posterior rendimiento” (p. 101). 
Evaluación 
Según Equipo Editorial (2017), “Esta evaluación afectará a los 
objetivos, a los destinatarios e implicados en el proceso, a los 
métodos y criterios de evaluación empleados, y nos servirá 
como referencia para constatar la efectividad de la 
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implantación y uso de la valoración del desempeño llevada a 
fin en la organización” (p. 106). 
1.3.2.2 Indicadores de la Variable Dependiente 
 
Competencias 
Según Alles (2013), “Para el estudio de desempeño se usarán 
las competencias en trato con el grado propuesto para la 
enfoque o sitio de labor. [..] Las escalas de conducta 
proporcionan al personal ejemplos específicos de conductas 
que pueden cumplir (obviar) si quieren conquistar en su labor. 
Si un empleado conoce las competencias requeridas para su 
sitio y en la conveniente iniciación en grados puede 
comprobar, estudiar y inspeccionara sus propias conductas con 
lo citado, al alcanzar el instante de la valoración de desempeño 
no pueden presentarse “grandes sorpresas”.” (P.48) 
Figura 14: Escala de Evaluación por Competencias 
 
Fuente: Alles, 2017 (P. 49) Desempeño por competencias  
Figura 15: Escala numérica de los grados 
 
Fuente: Alles, 2017 (P. 51) Desempeño por competencias  
 




Según Alles (2013) “Evalúan los logros del personal, los 
resultados que obtienen en su labor. Sus defensores afirman 
que los objetivos que otros métodos y otorgan mayor mando 
al personal. La reflexión de resultados, como cifras de ventas 
o fabricación, supone menos ecuanimidad, por lo cual 
horizonte abierta a tranquilo o a al dictamen subjetiva, sea a 
protección o en enfrente, de los evaluadores” (P. 34). 
Figura 16: Escala de Evaluación por Rendimiento 
 
Fuente: Alles, 2017 (P. 44) Desempeño por competencias 
Figura 17: Escala Aplicada en este caso 
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  Metodologías de Desarrollo de Software 
Metodología RUP 
Según Wong (2017), “Aplica las mejores prácticas de los diferentes 
modelos de procesos de software, y se adapta a proyectos de diversas 
envergaduras. IBM comercializa el producto, el mismo que ofrece una 
amplia base de conocimientos como guías y plantillas basadas en el 
UML; esto permite estandarizar los diagramas del desarrollo de software 
y, dependiendo del proyecto, aplicar los necesarios. IBM define el RUP.” 
(p. 29) 
Según Castro (2004), “El RUP se fundamenta en seis prácticas: el 
progreso iterativo, la dirección de requerimientos, la construcción basada 
en componentes, en el modelamiento sensorial, en la comprobación 
continua de la eficacia y la dirección del cambio. Estas seis prácticas 
orientan la presentación y con ellas se pretende solucionar muchos de los 
problemas asociados al software. “(p. 37) 
 
Figura 18: Proceso Unificado Rational 
 
Fuente: Rational Software, 1998 
 




Según Bahit (2012), “A desacuerdo de Scrum, XP propone solitario un 
agregado de prácticas técnicas, que, aplicadas de modo simultánea, 
pretenden exagerar los efectos positivos de en unas propuestas de 
progreso de Software” (p. 70) 






Según Kniberg (2007), “Algunas de las prácticas de XP forman tratadas 
claramente por Scrum y se podrían advertir como una encuentro entre 
ambas, como por muestra “Todo el equipo”, “Sentarse juntos”, 
“Historias” y “Juego de Planificación”. En esos casos escuetamente nos 
hemos ceñido a Scrum.” (p. 80) 
 
Metodología SCRUM 
Según Schwaber y Sutherland (2014) “Scrum se fundamenta en la 
hipotesis de inspección de procesos empírica o práctica. El empirismo 
asegura que el discernimiento procede de la práctica y de arrebatar 
decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un orientación 
iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del 
riesgo.” (p. 4) 
Según Hundermark (2009), “Scrum es un framework para la 
administración de proyectos que tienen como conclusión de progreso de 
productos complejos. Scrum tiene sus orígenes en los campos de la 
administración del entendimiento, los sistemas adaptativos complejos y 
la hipótesis de inspección empírico de procesos. Ha sido influenciado 
asimismo de modelos observados mientras el progreso de software y la 
Hipótesis de las Limitaciones.” (p. 2) 
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Figura 19: Diagrama de Ciclo Iterativo Scrum 
 
Fuente: Palacio, 2015 
Tabla 1: Cuadro comparativo entre metodologías RUP, SCRUM, XP 








 Análisis, diseño, 
implementación y 
documentación de 
sistemas orientados a 
objetos. 
Gestión y desarrollo de 
software basado en un proceso 
iterativo e incremental. 
Basado en la adaptación 
mayor flexibilidad, 











s Orientados a objetos 
que establecen las bases, 
plantillas y ejemplos 
para todos los aspectos y 
fases de desarrollo de 
software. 
Crea o redefine modelos 
existentes. 
-Alto rendimiento ahorro de 
tiempo. 
-Reducción de costos 
desarrollo. 
Mantener la calidad en todo 
el desarrollo. 
Basado en dar prioridad 
a trabajos con 
resultados directos. 
-Satisfacer al cliente. 
-Trabajo en grupo. 






Dirigido por casos de 
uso. 
-Establecimiento 
temprano de una buena 
arquitectura. 
-Iterativo e incremental. 
Incremental en mini 
proyectos. 
No se basa en el seguimiento 
de un plan. 
-Modelo adaptable. 
-Construcción incremental 
basada en iteraciones. 
-No existe trabajo con diseño 
o abstracción. 
Orientada para 
pequeños o medianos 
equipos. 
-Para proyectos de 
riesgo fecha de entrega. 
-No apto para muchas 
personas. 
-Posibilidad de cambio. 
Fuente: Jimenez Sibaja,2016 
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Tabla 2: Validación de juicio de expertos para la aplicación de la metodología 
EXPERTO 
NOMBRE Y APELLIDO 
METODOLOGÍA 
XP SCRUM RUP 
Gordillo Huamanchumo Luis Alexi 25 30 19 
Gálvez Tapia Orleans 18 30 24 
Romero Valencia Monica 19 30 24 
TOTAL 62 90 67 
Fuente: Elaboración Propia 
la actual indagación, se realizó la valoración de la reflexión de expertos para optar el método 
que se va a utilizar en la propuesta, la cual fue aprobada por ingenieros asesores del propuesta 
y progreso de argumento, para la cual se utilizó los formatos de reflexión de expertos, se 
determina como método de progreso a SCRUM (ver Anexo N° 07).  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema Principal 
¿De qué manera influye un sistema web para el progreso de evaluación de 
desempeño laboral en la empresa Puratos Perú? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera influye un sistema web en el rendimiento del proceso 
de evaluación de desempeño laboral en la sociedad Puratos Perú? 
 ¿De qué manera influye un sistema web en las competencias del 
proceso de evaluación de desempeño laboral en la empresa Puratos 
Perú? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Según Ramos y María (2014), manifiesta que: “[…] Una aplicación web 
representa una técnica de revelación o un desarrollo de oficio, al que 
puede aceptar otro estudio de la web y con el cual se puede informar a 
través de protocolos estándares de internet” (p. 17). 
La presente investigación pretende aprovechar las nuevas tecnologías del 
mercado que nos ayudan a automatizar y agilizar nuestras actividades, 
considerando que las aplicaciones web son en la actualidad las más 
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utilizadas demostrando la agilidad y adaptabilidad para la multifunción 
de las diferentes plataformas en sistemas operativos que se pueden hallar 
en el vendedor completo. 
 
1.5.2. Justificación Económica 
Según Ciampagna, Jose (2011), manifiesta que: “Los sistemas de 
información en una empresa, independiente del uso de computadoras, 
siempre existieron. […] son parte integrante de la empresa. La 
información aumenta nuestra posibilidad de toma de decisiones 
correctas, hasta llegar a niveles de certeza donde no habría equívoco 
posible.” (p. 7) 
Debido a que el progreso de calificación de desempeño profesional no 
tiene una buena gestión u/o administrado de manera eficiente, se ha 
estimado que realiza un gasto excesivo llegando a S/.5500 soles por 
puesta en marcha para poder cumplirlo completamente con el proceso. 
 
1.5.3. Justificación Operativa 
Según Gonzales (2017), manifiesta que: “la implantación de un sistema 
informático agiliza los procesos de negocio, así como también llevar un 
control adecuado” (p. 53). 
 
La presente investigación pretende brindar una solución web que permita 
mejorar la recolección de datos, agilizar y automatizar el progreso de 
Calificación de desempeño, facilitando la disponibilidad de la 
información, además de mejorar la administración de esta aumentado la 
eficacia al momento de la recolección de grandes cantidades de 
información del proceso. 
 
1.5.4. Justificación Institucional 
Según Cuesta y Valencia (2018) Manifiestan que: “Asimismo cerca de 
recalcar lo acostumbrado de que se “reconoce la inteligencia de los 
trabajadores”, en que está necesariamente el respeto de la ecuanimidad, 
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de lo impalpable. Simplemente forman “resultados (concretos o 
tangibles) individuales, grupales y de la propia organización”, si no 
respecto de los intangibles expresos mediante la “percepción de los 
trabajadores” (p. 30). 
Con la implementación de un método web la compañía podrá mejorar la 
perspectiva que tiene en cuanto al desempeño que sus trabajadores 
demuestran en el día a día, de esta forma lograr una relación armónica 
entre la empresa, los procesos y los trabajadores. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Ha: El sistema web mejora el proceso de evaluación de desempeño 
laboral en la empresa Puratos Perú. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1: El sistema web incrementa el rendimiento en el proceso de 
evaluación de desempeño laboral en la empresa Puratos Perú. 
H2: El sistema web incrementa las competencias en el proceso de 
evaluación de desempeño laboral en la empresa Puratos Perú. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de evaluación 
de desempeño laboral en la empresa Puratos Perú. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la influencia de un sistema web en el rendimiento del 
proceso de evaluación de desempeño laboral en la empresa Puratos 
Perú. 
 Determinar la influencia de un sistema web en las competencias del 
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2.1. Diseño de Investigación 
 
Método de Investigación: Hipotético-Deductivo 
Según Hurtado (2015), nos indica que: “Esta táctica notifica que el inquisidor 
asir a su precepto una especulación anticipado para dimanar sus creencias, 
indistintamente de a modo se haya cimentado tal creencia o de en qué haya 
manado […], cuando el inquisidor enuncia su enigma de pesquisa retaco la 
hechura de una pega que esboza lazos. De albur entre cambiante, debe 
cimentar su creencia. La moldura utópica de la pesquisa es la extensión en 
donde se hace tajante la especulación donde se dimanan las figuraciones. No 
es viable idear las creencias sin una presunción” (p. 112). 
 
En la coetánea pesquisa se plantea los pasos posible-fundado, se sopesa que 
los frutos y colofones de esta residen cobijado en las cambiantes, es asi 
conjeturamos que el fruto prolonga inexcusablemente a éstas, es decir pender 
de los frutos cosechados y siendo estos cotejados y homologados vs las 
cambiantes cosechadas, se pudo inferir y reverbera las acrecentados, siendo 
ello así vitales para esta pauta de pesquisa. 
 
Tipo de Investigación: Experimental 
Según Hernández, Fernández y Collado (2014), nos definen que: “Por esto, 
los esbozos empíricos se destinan cuando el inquisidor acomete erigí el 
verosímil corolario de una doctrina que se actúa. Pero, para decretar influjo 
(por patrón, así la rutina anímica merma la quebrada), se deben techar varios 
clausulas […]” (p. 130). 
 
Según Hernández (2015), nos define que: “El inquisidor injiere sobre las 
cambiantes autárquico o supra las fases doctrinales y los altera de guisa 
cosmopila y proyectada para ojear los corolarios, pero también hace un 
registro austero de cambiantes raras para recusar que los cambalaches hayan 
sido dimanar por otros agentes peculiares a las cambiantes emancipados” (p. 
160). 
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Tipo de Investigación: Aplicada 
Según Tamayo (2017), manifiesta que: “La pesquisa empollo se le califica 
ágil o vigoroso, y se atina achantar amedrentar a la olisquear esencial ya que 
acata de sus batidas y tributar utópico. Aquí se le pone la pesquisa a enigma 
definido, en coyuntura y singularidad extractadas. De esta hechura de 
pesquisa se guía a un uso colindante y no al adelanto de creencia” (p. 88). 
 
Según Carrasco (2009), “La pesquisa diligente se deslinda por tener empeño 
pragmático aledaño bien descrito, es decir se olisquea para proceder, cambiar, 
enmendar o elaborar trueques en una designada parcela de la sustantividad” 
(p. 43). 
 
Diseño de Investigación: Pre-Experimental 
Según Ávila (2016), “los esbozos pre- como su mote lo exhorta, este esbozo 
es una ralea de cata o tanteo que se efectúa antes del tanteo franco. Su ilustre 
cortapisa es el parvo registro sobre la fase, por lo que su tasación docta es 
muy objetable e impugnable” (p. 35). 
 
Según Hernández (2014), “Los Pres-tanteos se tea así quid su cargo de 
registro es exiguo […] A un corro se le pone una cata delantera al acicate o 
cura empírico, posteriormente se le tutela el método y colofón se le sujeta una 
cata detrás al acicate. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior: existe 
un punto de referencia inicial para ver qué cota tenía el rama en las cambiantes 
sufragáneo antes del acicate; es parlar, hay un rastreo del montón” (p. 141). 
 
Para el espectado juicio, se asir el apunte pre-empírico exigido a que se 
descomponer la pujanza de un tenor web para fase de escalado de 
Competencias en la firma PURATOS PERÚ, por lo que es ineludible cumplir 
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G: Grupo experimental: Pre-Test 
O1: Proceso de control de producción antes de la implementación del 
sistema web en la empresa PURATOS PERÚ. 
X: Variable Independiente: Sistema web 
O2: Proceso de evaluación de desempeño después de la implementación 
del sistema web en la empresa PURATOS PERÚ. 
 

















Figura 20: Diseño de investigación 
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2.2. Variables, Operacionalización  
 
Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): SISTEMA WEB 
Según Gómez (2017), “Una aplicación Web es un conjunto de páginas que 
funcionan en internet, estas páginas son las que el usuario ve a través de 
un navegador de internet (Internet Explorer de Microsoft, Chrome, Mozilla 
Firefox, etc.) y están codificadas en un lenguaje especial. Existen varios 
tipos de páginas Web: HTML, JSPs, XML…” (p. 19). 
 
Variable Dependiente (VD): PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 
Según Puchol (2012), “La tasación del escalado (EDD), es un tecnica 
incesante, táctico, estructurado y en catarata, de revelación de prudencias 
adosado de la nómina de una firma, en nexo con su faena acostumbrado, 
que acomete permutar a las prudencias coyunturales y enunciados de 
pactado con los más dispares pautados. El peritaje tiene una focal real 
(retrocediendo) y sondeando (avante), y acomete totalizar en alto escalón 
los ecuánimes de firmas con los solitarios” (p. 301). 
 
Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): SISTEMA WEB 
trebejo Web permitía poder desarrollo de fase de peritaje en la empresa 
Puratos Perú, detectando fortalezas y oportunidades que tiene el empleado 
en el puesto que ocupa. 
 
Variable Dependiente (VD): PROCESO DE EVALUACION DE 
DESEMPEÑO  
fase táctico y asiduo de peritaje de proporción y peculiar del nivel de vigor 
con el que el sujeto remolca a fin las acciones, encomendado y cometidos 
de los parajes que desentrampa, ejecutado arbitrario un hilo de utensilio. 
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Tabla 3: Cuadro de Operacionalización de Variables 
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Según Carrasco (2008), “La urbe como el acervo de todos los 
ingredientes que modelan ración de la extensión comarcal al que 
concierne el enigma de pesquisa y detentar peculiaridad mucho más 
abreviado que el cosmos” (p. 239). 
 
En la coetánea pesquisa realizada en la firma PURATOS PERÚ, la 
población está conformada por 185 trabajadores divididos en 20 
áreas lo cual nos da 185 fichas de evaluación laboral por puesta en 
marcha en un lapso de 30 días en un turno de 8 horas de lunes a 
sábado 
2.3.2 Muestra. 
Para la coetánea pesquisa se asir como signo 40 hacendosos de la 
parcela de cesión de la firma PURATOS PERÚ. 
 
Según Valderrama (2015), la exhibición “es un acervo bajo 
simbólico de un cosmos o metrópoli. Es simbólico, porque centello 
exactamente las singularidades de la metrópoli cuando se pone el 
arte lógica de feria de la cual resulta” (p.184). 
 
Según Arias (2012), manifiesta que: “El roce de los enunciados que 
se exhiben a empalme no es maquinal, ni concerniente en intacto la 
peripecia. Para su usanza se pide una hilera de coartas y notas 
cosechados anticipadamente” (p. 88) 
 
Figura 21: Fórmula de la Muestra 
𝑛 =
𝑁 .  𝑍𝑐
2 .  𝑝 .  𝑞
(𝑁 − 1) .  𝑒2 + 𝑍𝑐




2.3. Población, muestra y muestreo
 2.3.1. Población. 
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n= Tamaño de la muestra 
N= Total de la población  
Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
p= proporción esperada (en este caso 5% =0.05) 
q= 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
e= precisión (en esta investigación se usa un 5%) 
Fuente: Arias 
2.3.3 Muestreo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan que: 
“espécimen al destino único, tramitación en el cual total los 
ingredientes detentar la exacta contingencia de ente optados. Gusto 
contingencia, afamado preliminarmente, es peculiar de nada (0) y de 
non (1)” (p.177). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas: 
La observación.  
Según Pardinas (2005) manifiesta que: “La vigilancia es la gesta 
de prestar atención, de echar un vistazo concienzudo, en el tierno 
del pensador es la tentativa, es el juicio de echar un vistazo 
concienzudo, o sea, en tierno vasto, el noto, el juicio de avasallar 
hábitos de varios remendar o contexto viciaras de avenencia a 
tangible umbral para meter a jarcia la sondeo. Escrutinio encarnar 
de la misma manera el contiguo de festonear percibida, el 
desligado de datos y ligado de oprtento. En levante hondo, que 
pujanza bautizar parcial, sondeo semeja a apunte, a portento, a 
urdir” (p. 89) 
Residir en el rito consecuente de peculiares nociones en la 
indagación de los apuntes que se avisan para zanjar la contrariedad 
de pesquisa. De la misma manera, se manejaron la indagación 
constituido con el designio de catar las hipótesis y por ello, se 
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residimos enunciados dispositivos de cotejo para la trilla de 
apuntes.  
La Encuesta 
Según Galindo (1998) manifiesta que: “La pesquisa se ha neófito 
en un avío inherente para la maña del nexo colectivo. Las 
regulaciones hodiernas, estatal, mezquino o colectivo, gastan este 
modo como un avío vital para saber al dedillo la pauta de sus 
clanes de gajes y captar dictámenes concernientes ellos. Honrado 
a su crecido rito y efluvio, el tanteo es el mimo por excelencia de 
las ciencias del cotejo social. Oriente campiña el enclavado de 
permutar tesituras chocantes”. (p. 30). 
2.4.2. Instrumentos: 
Cuestionario: 
Según Visauta (1989) manifiesta que: “La pesquisa es una rebusca 
táctica de información en la que el perito curioseo a los sondeados 
justo los apuntes que anhela adjudicarse, y seguidamente fusiona 
estos apuntes inalienables para pescar durante el peritaje apuntes 
fusionados. Con la pesquisa se roza de "pescar, de manera tactico 
y meticuloso, aserción exacta el cambiante que injerten en una 
pesquisa, y esto justo una anejo o horma concretada. Esta aserción 
hace hablilla a lo que los sujetos pie, hacen, cavilan, estiman, 
estipulan, aguantan, ansían, anhelan u reprobar, asienten o 
condenan, o los pretextos de sus trance, convencimientos y 
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Fichas de Evaluación:  
Segun Alles (2017) manifiesta que: “Pergamino de cotejo de 
pauta/intuición ordenado y hincado en el perfecto de 
pendencia/tasar/erudición de la cámara.” (p. 73) 
Segun Alles (2017) manifiesta que: “Es un diseño de nuestra firma 
que permite medir tanto competencias como conocimientos, con 
un diseño particular en cada caso, que se explica en un punto por 
separado. Existe una versión más breve de esta herramienta, que 
se denomina Ficha de evaluación reducida.” (p. 72) 
Fichas de Evaluación Reducida: 
Segun Alles (2017) manifiesta que: “Pergamino de cotejo de 
pautas/erudición ordenado y asentado en el perfecto de 
pugna/justipreciar/erudición de la orden. Se litigio de la Placa de 
peritaje en su latitud. Al ser crecidamente ceńido, su tutela y modo 
se hacer en un lapso más y más escaso.” (p. 73) 
Se logró obtener información mediante la preparación y 
utilización del instrumento de medición para poder realizar el 
procesamiento y estudio del producto de la investigación. Sobre la 
variable 1 Sistema Web y la variable 2 Evaluación de Desempeño 
de la empresa Puratos Perú tenemos 40 encuesta a través de la 
escala ordinal que se basa en un grupo de items bajo la forma 
estadística. 
2.4.3. Validez del Instrumento: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que: “El fuste, 
en jurisdicción ordinario, se explica al nivel en que un aparejo calibra 
objetivamente la tornadizo que procura tasar, erigir 3 putas de 
ratificaciones” (p. 200). 
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La ratificación de comedido se refiere al cargo en que un aparejo 
fulgor un poderío típico de comedido de lo que se calibre. Es el cargo 
en el que la cotejo figura al percepción o cambiable grosor. 
La ratificación de canon de un avío de cotejo se erigi al conjugar sus 
frutos con los de suficiente precepto foráneo que acomete tasar lo 
mero. 
La ratificación de aparejador es con seguridad la más y más 
inherente, relativo indiviso a partir una disposición erudito, y se 
explica a qué tan bien un avío comisionado y calibra una intuición 
conjetural. 
Para la siguiente investigación como instrumento se utilizarán las 
encuestas ya que fue la elegida en peana al seso de versados, se puede 
percibir en la Tablón N° 4 base en el anexo N° 8. 
Tabla 4: Validez de las fichas de registro 
Nº Expertos Grado Académico Puntaje Observación 
1 Gordillo Huamanchuco Luis Magister 90 Excelente 
2 Gálvez Tapia Orleans Magister 80 Muy Bueno 
3 Romero Valencia Monica Doctora 76 Muy Bueno 
PROMEDIO 82 Excelente 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que: “La 
fiabilidad de un avío de cotejo se describe al punto en que su usanza 
duplicada al redivivo sujeto u ente elabora frutos empatada” (p. 202) 
 
La técnica de fiabilidad marcado apunta terceto enrasa de fruto de 
trato al valor brioso del p-valor de lid (sig.) de acto a las sucesivas 
facilidades como se axioma en la leño n° 5. 
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Tabla 5: Niveles de confiabilidad 
ESCALA NIVEL 
0.00 < sig < 0.20 Muy Bajo 
0.20 ≤ sig < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig < 1.00 Elevado 
Fuente: Cayetano 
Cuando valor es rayano a la unidad se codea de un avío leal que hace 
sondeo constante y lucido. 
 
Método de Test – Retest 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que: “En saliente 
táctica un mero medio de cotejo se pone ambos o crecidamente serie a un 
mero banda de sujetos, más tarde de inconcuso lapso. Si la afinidad de por 
medio los frutos de las disconformidades esmerado es en gran medida firme, 
el útil se estima honrado […]. Si el lapso es tardío y la versátil idóneo de 
trueque, ello enlosar liar la glosa de la cifra de íntegros emanado por levante 
rito. Y si el lapso es efímero, las semejantes pueden recordar cómo argüir en 
la eminente usanza del útil, para sacar como crecidamente coherente de lo que 
en esencia tono” (p. 294). 
 
En esta pesquisa se ha consumado la técnica de Test – retest, para tantear la 
credibilidad de los artefactos usados; este sondeo se ejecutar en lapso dispar 
que intuir los tirar de octubre a noviembre en tanto los lapsos de lunes a 
sábado. En la cata test-retest, se aplicó los apuntes adquirir para los útil 
exhibir que estos tonos veraces dignos a que la muda en los frutos es exiguo 









Según Rafael Guillen (2015) quien menciona “es una cata nómina que faculta 
tasar la similitud o gremio de ambos cambiantes y es acoplable en el tiempo 
que los sondeos se confeccionan en una serie numérico, rindiendo la 
tipificación por alcurnia.” (p.77) 
 
Para trajinar a laja el sondeo de certidumbre, se confecciono con el 
demográfico de Rho de Spearman actualmente que se faeno con gatear 
numerales. 
 
A hilo, se marbete el patrón de analogía de Spearman: 
 
                                
Dónde: 
d2 = ui – vi; la diferencia entre los rangos u 
ordenes de la variable Xe Y. 
ui = orden asignado a la primera variable X. 
vi = orden asignado a la segunda variable Y 
n = número de pares de valores ordenados. 
Fuente: Ávila (1996 p.270). Estadística Elemental 
  
La fiabilidad de una cotejo o de un aparejo, según el anhelo de la 
eminente y patentes singularidad del segundón, dominio sisar alterar 
moldear o enunciados al ente mesura o apreciado: factor de estrictez, 
solidez, paridad, uniformidad o coherente íntimo, falla el 
denominador usual es que intacto guisa primordial opinados como 
dispar multiplicador de paralelismo.” (p. 249) Para llevar a punta la 
cata de credibilidad, se concluir con el demográfico de Lee J. 
Cronbach actualmente que se faena con las pronunciar KR-20, KR-21 
de coherente íntimo. 
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A hilo, se pauta el patrón para alpha de Cronbach: 
                          
Dónde: 
K: El número de Ítems 
𝑺𝒊𝟐: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
𝑺𝒕
𝟐: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
   Fuente: Revista Publicando Nº 2 (2015, p.68)  
 
2.5. Métodos de Análisis de datos. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), manifiesta que el: “cotejo de 
englobado de numérico es una técnica para embeberse cualquier pauta de 
trato de talante ecuánime y taxonomía, que contar los comisionados o cabidas 
en rangos y sub-rangos, y los subyuga a cotejo demográfico.” (p. 251). 
En la vigente pesquisa se concluir un cotejo de numérico, puesto que se 
hendió de balda, censo y analítica para la grafía de apuntes y su rezagada 
rastra relativo ellos. Para el itinerario las pendencias y los frutos se dedicó el 
Ensayo Z, Íntegro que las exhibiciones tenor altas a 30, consumida para 
cerciorarse los apuntes en un primitivamente y un posteriormente. 
Prueba de Normalidad 
 
Prueba T 
Según Guiller (2014), manifiesta que: “El táctico Sondeo T para ambos 
exhibir emancipado o T descasar (exhibición no encadenada) cotejar el 
conciliar y ambos clanes de lance. Para este sondeo, noblemente los sometido 
se encargaron de estipular azarosamente ambos clanes, de grafía que 
mengano disensión en el dictamen sea Íntegro al proceso y no a distinto 
componentes” (p. 18). 
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Para poder seleccionar un Test de Normalidad tenemos que tener en cuenta la 
cantidad de la muestra. 
 
Según Delgado, Rosario (2008), manifiesta que: “El test de Shapiro-Wilk, 
que es para muestras pequeñas (de tamaño n ≤ 30), y el test de Komogorov-
Smirnov, para muestras grandes” (p.213) 
La muestra es mayor a 30 por esta razón se utilizó el test de Komogorov-
Smirnov, en el análisis de datos se utilizó el sowfare SPSS con las muestras 
del antes y después de la implementación de Sistema Web de cada uno de los 
indicadores, con las siguientes condiciones:  
 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 
Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal 
Donde Sig.: Valor o Nivel crítico del contraste. 
 
Definición de Variables  
Ia = Indicador planteado evaluado sin el Sistema web en el proceso de 
Evaluación de Desempeño.  
Id =Indicador planteado evaluado con el Sistema web en el proceso de 
Evaluación de Desempeño. 
Hipótesis Estadísticas.  
a. Hipótesis Específico 1 (HE1) 
Un sistema web incrementa el Rendimiento en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
Indicador 1: Rendimiento 
Ia1: Rendimiento antes de utilizar el Sistema web. 
Id1: Rendimiento después de utilizar el Sistema web. 
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b. Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa el rendimiento para el 
proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS PERÚ. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa el rendimiento 
para el proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
 
Se deduce que el indicador con el Sistema web es mejor que el indicador sin 
el Sistema web. 
 
a. Hipótesis Específico 2 (HE2) 
El sistema web incrementa las competencias en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
Indicador 2: Nivel de Éxito 
Ia1: competencias antes de utilizar el Sistema web  
Id1: competencias después de utilizar el Sistema web 
b. Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa las competencias para el 
proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS PERÚ. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa las competencias 
para el proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
 
Se deduce que el indicador con el Sistema web es mejor que el indicador sin 
el Sistema. 
 
H0 : Id1 ≤ Ia1 
HA : Id1 > Ia1 
H0 : Id2 ≤ Ia2 
HA : Id2 > Ia2 
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Nivel de Significancia 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), “El nivel de significancia 
utilizado fue x = 5% (error), equivalente a 0.05, esto permitió realizar la 
comparación para que se tome la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. 
Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95.” (p. 253). 
 
Estadístico de Pruebas 
Para la evaluación de la muestra de los indicadores de la presente 
investigación ya que en ambos indicadores es menor a 50 y se tomará toda la 
población, para esto se requerirá de la prueba de distribución en t. 
Según Fermin (2015), manifiesta que: “como el cociente entre una variable 
normal estandarizada y la raíz cuadrada positiva de una variable 2 dividida 
por sus grados de libertad. Se aplica cuando la población estudiada sigue una 
distribución normal pero el tamaño de la muestra es demasiado pequeño como 
para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente 
distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del 
valor real” (p.1). 





    Dónde: 
?̅?: Media muestral. 
S: Desviación estándar muestral 
n: Tamaño de la muestra. 
Los grados de libertad utilizados en esta prueba se 
corresponden al valor n - 1 
Fuente: Fermin (2015) 
 




Según INEI (2006), “Es la medida de dispersión, es un número que representa 
la media de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media 
aritmética. Se expresa en la misma unidad en la que se presentan los datos. 
Se le denota como DM” (p. 19), 
Figura 23: Fórmula de Media 
𝐷𝑀 =





      Fuente: INEI 
Desviación Estándar 
Según INEI (2006), “Conocida también como desviación típica, es una 
medida de dispersión que se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza. 
Este estadístico se mide en la misma unidad que la variable por lo que se 
puede interpretar mejor que la varianza” (p. 19). 
Figura 24: Fórmula de Desviación Estándar 
 
𝑠 = √𝑠2 = √





      Fuente: INEI 
Prueba de Wilcoxon 
Según Guiller (2014) “La cata de los escalas de wilcoxon es una cata no 
panática para parangonar el volumen de dos muestrarios enlazadas y deslindar 
si hay disparidad con ellas” (p. 59) 
Según Guiller (2014) “la presunción abolido es  Retrotayendo 
ventura presunción a los justiprecias  inusitados, vendrá a parlar que 
son en obvio sagacidad de análogo volumen. Para cotejar la presunción, en 
banda Nº1, se adecentaron los costes tajantes y se les pone una 
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escala 𝑅1 : Entonces el estadístico de la prueba de los signos de Wilcoxon, 
 es:” (p. 59) 
𝑾+ = ∑ 𝑹𝒊
𝒁𝒊>𝟎
 
  Fuente: Guia de SPSS 22 para la elaboración de investigación Cientifica 
 
Según Guiller (2014) “Podemos decir que la fusión de las escalas 𝑅1 
pertinente a los coste axiomatico  𝑍𝑖. cata de Wilcoxon, aplicado parangonar 
la disimilitud de por medio dos exhibiciones de información velados hace 
tiempo y ulteriormente de la cuera, tal coste medianero se dilaciona que sea nada. 
La disimilitud afín a 0 son expilaras y el coste categórico de los descaminos con 
afinidad al coste medianero son meticuloso de chico a alto.” (p. 59) 
Esta prueba tiene la siguiente condición:  
Si: Sig. Bilateral > 0,05 se acepta la Hipótesis nula.  
Sig. Bilateral < 0,05 se acepta la Hipótesis alterna. 
 
El inquisidor se pringa a ponderar la claridad de los frutos, la deferencia por 
el goce culto, el acatamiento por las certidumbres marrullería, místico y recto; 
cortesía por el medio estado y la biodiversidad; incumbencia benéfica, 
gubernativo, sumarial y deontología; cortesía por el fato; tutelar la sinonimia 
de los fulanos que contribuyen en la cata; recato, etc. Como está estipulado 
en la ISO 690 UCV 
 
2.6. Aspectos éticos. 
El coetáneo boceto de pesquisa se desarrolla instaron beneplácito Jefe de 
Recursos Humanos Geraldine López Merino de la empresa PURATOS PERÚ 
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3.1. Análisis Descriptivo   
En la Investigación se aplicó un Sistema Web para el proceso de Evaluación 
de desempeño laboral; para lo cual se aplicó un Test que permita conocer las 
condiciones iniciales de los indicadores y un Postest luego de la aplicación. 
 
  Indicador 1:   Rendimiento   
Los resultados descriptivos del Rendimiento se acechan en la catalogo 6. 
Tabla 6: Medición descriptiva de Rendimiento 
 

















Fuente: Elaboración Propia 
catalogo 6, el rendimiento del fase de escalado de Competencias sindical, el 
mínimo antiguamente y ulteriormente de la aplicación del tenor Web, fue del 
55,00% y 63,00% respectivamente, además la media antiguamente y 
ulteriormente de la aplicación del tenor web, fue 62,10 y 71,93 
respectivamente (Observar la figura 16). En cuanto a la desviación estándar 
antiguamente y ulteriormente de la aplicación del tenor web, fue 3,74 y 4,62 
respectivamente.  
 
Figura 25: Media de Rendimiento. 
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Indicador 2:   Competencias.   
Los resultados descriptivos que  se miran en el catalogo 7. 
Tabla 7: Medición descriptiva de Competencias  
 
 

















  Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según tabla 7, las competencias del fase de escalado de Competencias 
sindical, el mínimo antiguamente y ulteriormente de la aplicación del tenor 
Web, fue del 50,00% y 61,00% respectivamente, además la media 
antiguamente y ulteriormente de la aplicación del tenor web, fue 55,18 y 
65,63 respectivamente (Observar la figura 17). En cuanto a la desviación 
estándar antiguamente y ulteriormente de la aplicación del tenor Web, fue 
3,55 y 3,52 respectivamente. 
 
Figura 26: Media de Competencias. 
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3.2. Análisis Inferencial  
 
Cata de orden 
Se emano a realizar la cata de orden para los hitos de redito y pugna a sesgo 
del táctico Komogorov-Smirnova, debitado a que el volumen del rotulo está 
constituido por 40 cartulinas de evaluación es mayor a 30. 
 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 
Sig. ≤ 0.05 adopta una distribución normal 
 
INDICADOR 1: Rendimiento. 
Con el justo de optar la cata de presunción; la información yacieron subyugar 
a la constatación de su repartición, delimitar si la información de Rendimiento 
consideraban con adjudicación natural o no natural. 
 
Tabla 8: Prueba de Normalidad de Rendimiento 
              
 Komogorov-Smirnov 









Origen: realización tocante. 
 
Según la Tabla 8, se determinó lo siguiente:  
- El resultado de la prueba del Pretest es 0,000, cuyo coste es chico 0.05, por 
lo que exhorta que rendimiento se raciona no naturalmente (Ver Figura 18).  
- El resultado de la prueba del Postest es 0.000, cuyo coste es chico 0.05, 
por lo que exhorta que que el rendimiento se raciona no naturalmente (Ver 
Figura 18). 
 
Lo que asevera la ración no acostumbrado de entrambos información del 
signo, se poderío reputar en las Efigie 19 y 20. 
 









Figura 28: Postest_Rendimiento 
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INDICADOR 2: Competencias. 
Con el ecuánime de condensar la cata de supuesto; las sustancias fueron 
subyugado al contraste de su adjudicación, definido si las informaciones de 
Rendimiento tenian con adjudicación natural o no natural. 
 
Tabla 9: Prueba de Normalidad de Competencias    
 Komogorov-Smirnov 









Origen: realización tocante. 
Según la Tabla 9, se determinó lo siguiente:  
- El resultado de la prueba del Pretest es 0,000 cuyo coste es chico 0.05, por 
lo que exhorta que el rendimiento se raciona no naturalmente (Ver Figura 
18). 
- El resultado de la prueba del Postest es 0.000, cuyo coste es chico 0.05, 
por lo que exhorta que el rendimiento se raciona no naturalmente (Ver 
Figura 18).   
Lo que asevera la ración no acostumbrado de entrambos información del 
signo, se poderío reputar en las Efigie 21 y 22. 
 
Figura 29: Pretest_Competencias 





Figura 30: Postest_Competencias 
 
3.3.  Prueba de Hipótesis  
 
Sig. ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Sig. > 0.05 se acepta Ho 
 
Hipótesis de Investigación (H.E.1) 
H.E.1: Un sistema web incrementa el Rendimiento en la empresa 
PURATOS PERÚ. 
Indicador 1: Rendimiento 
Ia1: Rendimiento antes de utilizar el Sistema web. 
Id1: Rendimiento después de utilizar el Sistema web. 
Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa el rendimiento para el 
proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS PERÚ. 
H0 : Id1 ≤ Ia1 
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Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa el rendimiento 
para el proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
HA : Id1 > Ia1 
Según la Figura 16, se concluye que hay un auge en el Rendimiento, se puede 
cotejar al contrastar las escalas concernientes, que sube 62,17% al coste 
72,24%.  
Así al fruto de la desemejanza de presunción se usó la cata de Wilcoxon, 
preciso a que las informaciones sacados mientras la pesquisa (Pre-Test y 
Post-Test) se raciona no naturalmente. 
 
Tabla 10: Prueba Wilcoxon Rangos (Rendimiento) 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento_Postest – Rangos negativos 
Rendimiento_Pretest    Rangos positivos 
                                      Empates 









a. Rendimiento_Postest < Rendimiento_Pretest 
b. Rendimiento_Postest > Rendimiento_Pretest 
c. Rendimiento_Postest = Rendimiento_Pretest 
Origen: realización tocante 
 
Tabla 11: Prueba Wilcoxon Estadístico de Pruebas (Rendimiento) 






a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos 
    
Fuente: Elaboración Propia 
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Según la tabla 10 se modela el jornal de las escalas axiomáticos, adversos e 
igualados, así tal la monta de categorías axiomáticos y adversos entre Pretest 
y el Postest del indicador Rendimiento. 
Según la Tabla 11, se repele la presunción derogada por que la cota de 
significancia es 0,000 (Ver Figura 23) por que en la prueba de Wilcoxon es 
estadísticamente significativa y tiene mayor certeza, consintiendo el supuesto 
alterna con 95% de creencia. igualmente, la tasación Z conseguido, así, El 
tenor web acrecenta el Rendimiento en la firma PURATOS PERÚ. 
Hipótesis de Investigación (H.E.1) 
El sistema web incrementa las competencias en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
Indicador 2: Nivel de Éxito 
Ia1: competencias antes de utilizar el Sistema web  
Id1: competencias después de utilizar el Sistema web 
 
c. Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa las competencias para el 
proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS PERÚ. 
H0 : Id2 ≤ Ia2 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web incrementa las competencias 
para el proceso de Evaluación de Desempeño en la empresa PURATOS 
PERÚ. 
HA : Id2 > Ia2 
Según la Figura 17, , se concluye que hay una bajada en la proporción de 
los pedidos devueltos, así puede constatar al cotejar los volúmenes 
reciprocos, que desciende de 55,34% a 65,79%.  
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Así el fruto de la antítesis de presunción se usó la cata de Wilcoxon, 
justificado a que la información cosechados mientras la pesquisa (Pre-Test 
y Post-Test) se prorratea no perpendicular. 
Tabla 12: Prueba Wilcoxon Rangos (Competencias) 
   
 N Rango promedio Suma de rangos 
Competencias_Postest – Rangos negativos 
Competencias_Pretest    Rangos positivos 
                                         Empates 









a. Competencias_Postest < Competencias_Pretest 
b. Competencias_Postest > Competencias_Pretest 
c. Competencias_Postest = Competencias_Pretest 
  
Origen: realización tocante 
 
 
Tabla 13: Prueba Wilconxon Estadístico de Pruebas (Competencias) 






a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Como el catalogo 12 modela el jornal las escalas axiomatico, adversos y 
nivelados, así como la total de escalas axiomatico y adversos entre Pretest y 
el Postest del indicador Rendimiento. 
Según la Tabla 13, se repele la presunción derogada por que la cota de 
significancia es 0,000 (Ver Figura 23) por que en la prueba de Wilcoxon es 
estadísticamente significativa y tiene mayor certeza, consintiendo el supuesto 
alterna con 95% de creencia. igualmente, la tasación Z conseguido, así, El 
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La expectada pesquisa, se reputo como fructificar que el tenor Web aumento el Rendimiento 
en la fase de escalado de Competencias sindical de 62,10% a 71,93%, lo que semeja a un 
aumento de 9.83%.  
De análogo guisa Gaby Lizbeth Espinoza Veramendi, en su investigación “dechado de 
escalado de Competencias sindical en el paraje de realización de una firma de elaboración 
de dotes de ataviar” el 85% de los trabajadores aumento su Rendimiento encontrándose en 
las escalas “AVENTAJADO” y “AFABLE”, sin requisa, cada hacendoso comunica seguir 
el fin de modernizar de competencias tal como se precisar en el horma del competencias 
sindical insinuar para que crezcan su línea de pugna. Con afinidad al 15% remanente solicita 
una preparación y acecho prolongado para fructificar las brevas de crecimiento y recibir 
acrecentar frutos en las próximas peritajes. 
También se reputo como fructificar que el tenor Web acrecentar las pendencias en la fase de 
escalado de Competencias sindical de 55.18% a 65.63%, lo que semeja a un aumento 
10.45%. 
 De la idéntica talante Paul Gianmarco Colán Trujillo, en su investigación “Tenor web para 
la diligencia de la fase de escalado de Competencias sindical en la firma G&S Gestión y 
Sistemas, lima 2015 – 2016” que acrecentó las pugnas. Ya que éste preludiaba primeramente 
(pre-test) una calza de lisonja del 48.56% y con el uso de la tesón web (post-test) se adquirio 
un 88.63%, lo cual transigía a su tanda a un acrecentar comisión con afinidad al pre-test del 
82.50%. 
Los frutos adquiridos en la dadiva pesquisa coteja que el uso de un apero científico convida 
datos de asequible vahído y de guisa agudo en las fases, aseverando así que el tenor Web 
para la fase de escalado de Competencias sindical acrecenta la proposición del redito en 
9.83% y también aumenta las competencias en 9.83%. 
De los frutos se remata que el tenor web acrecentar el tenor de tasación de función sindical 
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Los colofones adquiridos en la coetánea tesis son las siguientes:  
PRIMERO: Se finiquita que el tenor Web incrementó el porcentaje del Rendimiento en 
9,83%. Teniendo inicialmente un 62,10% y posteriormente un 71,93%. Por lo tanto, se avala 
que el tenor Web incrementó el porcentaje del Rendimiento.  
 
SEGUNDO: Se finiquita que el tenor Web augeo el porcentaje de las Competencias en 
10.45%. Teniendo inicialmente un 55,18% y posteriormente un 65,63%. Es así, se avala que 
el tenor Web aumento el escalado de Competencias.  
 
TERCERO: Se finiquita que el tenor Web mejoro la serie de evaluación de desempeño 
laboral en la firma Puratos Perú, así transigió llegar los destinos de esta pesquisa. 
 
CUARTO: En síntesis, tener el tenor de apreciación de descargo en una plataforma web 
mejora el flujo del proceso, obteniendo con mayor facilidad el promedio de las competencias 
y los resultados sin importar en cualquier parte del país se encuentre el empleado, ya que 
solo necesita conexión a internet y un navegador. 
 
QUINTO:  En síntesis, centralizar la información de toda la empresa en una plataforma web 
nos ayuda ver en que competencias carecen los empleados y de esa manera poder reforzarla 
mediante una retroalimentación después de haber realizado la evaluación, para que todos los 
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Con referencia hacia estas recomendaciones para la empresa, se propone lo siguiente: 
 
- Proyectar un presupuesto anual para proyectos de tecnología que ayuden a mejorar 
el flujo de los procesos de la organización. 
 
- Asignar un personal que se encargue de mapear los procesos y proponer de qué 
manera mejorar con la tecnología. 
 
- Promover que los empleados propongan soluciones creativas que ayuden a reducir 
la contaminación del medio ambiente. 
 
- Para pesquisas semejantes, se apadrina promover el uso de reportes para en base a 
eso tener una mejor visión de lo que carece cada empleado y según eso tomar 
acciones correctivas, ya sea ayudándolo a mejorar la competencia en la que carece o 
reasignándolo en un cargo donde el empleado pueda desempeñarse mejor. 
 
- Para investigaciones similares, proponemos aprimar el modo de estimación de 
descargo para poder saber si los empleados están cumpliendo con los objetivos 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 












en 20 áreas por lo 
tanto quedó 
conformado por 185 
fichas de evaluación. 
 
Muestra: Se tomó el 
área de ventas el cual 
está conformado por 
40 trabajadores por lo 
tanto la muestra queda 
conformada por 40 
fichas de evaluación. 
 
Muestreo: Se realizó 
el Muestreo al azar 
simple, como 
resultado se tomó el 






Ficha de Evaluación 
 
Validación 
Juicio de Expertos 
Pa: ¿De qué manera 
influye un sistema 
web para el proceso 
de evaluación de 
desempeño laboral 
en la empresa 
Puratos Perú? 
 Oe: Determinar la 
influencia de un 




en la empresa 
Puratos Perú. 
Ha: Un sistema 















 Según Gómez (2017), “Una aplicación Web 
es un conjunto de páginas que funcionan en 
internet, estas páginas son las que el usuario 
ve a través de un navegador de internet 
(Internet Explorer de Microsoft, Chrome, 
Mozilla Firefox, etc.) y están codificadas en 
un lenguaje especial. Existen varios tipos de 
páginas Web: HTML, JSPs, XML…” (p 19). 
    
    
Especifico DEPENDIENTE 
P1: ¿De qué manera 
influye un sistema 
web en el 




en la empresa 
Puratos Perú? 
Oe2: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 




en la empresa 
Puratos Perú. 
H1: Un sistema 
web incrementa el 




































Según Puchol (2012), “La Evaluación del 
Desempeño (EDD), es un procedimiento 
continuo, sistemático, orgánico y en cascada, 
de expresión de juicios acerca del personal de 
una empresa, en relación con su trabajo 
habitual, que pretende sustituir a los juicios 
ocasionales y formulados de acuerdo con los 
más variados criterios. La evaluación tiene 
una óptica histórica (hacia atrás) y 
prospectiva (hacia adelante), y pretende 
integrar en mayor grado los objetivos 
organizacionales con los individuales” (p 
301). 
Aplicación Rendimiento 
P2: ¿De qué manera 
influye un sistema 





en la empresa 
Puratos Perú? 
Oe2:Determinar la 
influencia de un 
sistema web en las 




en la empresa 
Puratos Perú. 
H2: Un sistema 
web incrementa las 










ANEXO 2: Modelo de Ficha de Evaluación  









Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los demás en su accionar. Es la 
predisposición a actuar de forma proactiva y no solo pensar en lo que hay que hacer en el 
futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no solo de palabras. 
Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de problemas.  
 
Autoconfianza 
Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el 
enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes 
retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de 
vista (estilo optimista).  
 
Pensamiento Analítico 
Es la capacidad para entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o 
identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para organizar 
sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar comparaciones entre 
diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades racionales. También incluye el 
entendimiento de las secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de las acciones.  
 
Conciencia Organizacional 
Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la empresa donde 
se trabaja o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etcétera. Ello implica una 
capacidad de identificar tanto a las personas que toman las decisiones como a aquellas que 
pueden influir sobre las anteriores; asimismo, significa ser capaz de prever la forma en 
que los nuevos acontecimientos o situaciones afectarán a las personas y grupos de la 
organización. 
 
Orientación al Logro 
Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 






Es la capacidad de conocer a fondo el/los producto/s y evaluar la factibilidad y viabilidad 
de su adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  
 
 
Trabajo en Equipo 
Es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando la 
colaboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés 
personal. Facilidad para la relación interpersonal y capacidad para comprender la 
repercusión de las propias acciones en el éxito de las acciones del equipo.  
 
Impacto e Influencia 
Implica la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los demás para que 
contribuyan a alcanzar sus propios objetivos. Está basado en el deseo de causar un efecto 
específico, una impresión determinada cuando se persigue un objetivo.  
 
Integridad 
Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. 
Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar 
dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con clientes. Las 




























1. Alcanzar un 95% de la cuota establecida para cada mes. 
  
2. Aumentar un 8% las ventas contra el año anterior.   
 
3. Aumentar en un 15% las ventas con los clientes ya fidelizados.   
 
4. Aumentar en un 10% la fidelización de nuevos clientes.  
 















































ANEXO 4: Base de Datos experimental 













1 60 70  1 61 71 
2 60 73  2 64 75 
3 60 73  3 54 64 
4 58 70  4 57 68 
5 65 73  5 54 64 
6 65 78  6 57 68 
7 60 70  7 61 71 
8 70 83  8 54 64 
9 68 80  9 50 61 
10 63 70  10 54 64 
11 60 73  11 54 64 
12 60 70  12 61 71 
13 63 70  13 57 68 
14 58 68  14 57 68 
15 63 73  15 57 68 
16 60 68  16 54 64 
17 65 73  17 54 64 
18 63 70  18 54 64 
19 60 70  19 50 61 
20 68 80  20 50 61 
21 60 68  21 54 64 
22 63 73  22 54 64 
23 60 70  23 57 68 
24 63 73  24 57 68 
25 60 70  25 61 71 
26 63 73  26 54 64 
27 60 70  27 50 61 
28 65 73  28 54 64 
29 60 70  29 50 61 
30 63 73  30 54 64 
31 63 70  31 54 64 
32 55 63  32 57 68 
33 58 65  33 57 68 
34 55 65  34 61 71 
35 63 68  35 57 68 
36 63 70  36 54 64 
37 60 70  37 54 64 
38 73 85  38 50 61 
39 60 73  39 54 64 

















Confiabilidad del indicador Rendimiento 
Para la confiabilidad del instrumento del indicador Rendimiento se trabajó con las muestras 
del mes de octubre y noviembre.  
 
Para el TEST se tomó la muestra el día 10 del mes de octubre.  
 
Para el RETEST se tomó la muestra el día 7 del mes de noviembre. 
  
Con los datos se realizó la confiabilidad mediante la Correlación de Pearson y el resultado 
se observa en la siguiente tabla. 
 
Correlaciones 
 Rendimiento_Test Rendimiento_Retest 
Rendimiento_Test Correlación de Pearson 1 ,917** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Rendimiento_Retest Correlación de Pearson ,917** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La tabla muestra una correlación de R de Pearson positiva perfecta entre las variables en 
estudio de (rho= 0.917); y significativa (Sig=0.000<0.05); por lo cual existe relación directa 




























Confiabilidad del indicador Competencias 
Para la confiabilidad del instrumento del indicador Competencias se trabajó con las muestras 
del mes de octubre y noviembre.  
 
Para el TEST se tomó la muestra el día 10 del mes de octubre.  
 
Para el RETEST se tomó la muestra el día 7 del mes de noviembre. 
  
Con los datos se realizó la confiabilidad mediante la Correlación de Pearson y el resultado 
se observa en la siguiente tabla. 
 
Correlaciones 
 Competencias_Test Competencias_Retest 
Competencias_Test Correlación de Pearson 1 ,989** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Competencias_Retest Correlación de Pearson ,989** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La tabla muestra una correlación de R de Pearson positiva perfecta entre las variables en 
estudio de (rho= 0.989); y significativa (Sig=0.000<0.05); por lo cual existe relación directa 














ANEXO 6: Base de datos de confiabilidad 













11 58 68  5 50 61 
12 55 65  6 54 64 
13 55 65  7 57 68 
14 53 63  8 50 61 
15 58 68  9 46 57 
16 50 63  10 50 61 
17 60 70  11 50 61 
18 55 68  12 57 68 
19 58 68  13 54 64 
20 63 73  14 54 64 
21 53 63  15 54 64 
22 58 68  16 50 61 
23 55 65  17 50 61 
24 63 70  18 50 61 
25 55 65  19 46 57 
26 58 68  20 50 61 
27 55 65  21 54 64 
28 60 70  22 54 64 
29 55 65  23 54 64 
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La presente investigación consiste en la implementación de un sistema web para el proceso 
de evaluación de desempeño laboral en el área de recursos humanos en la empresa puratos 
perú. 
La empresa de insumos Puratos Perú es una entidad privada ubicada en Lurin, vende insumos 
de panadería, pastelería y chocolates. 
 La investigación se desarrolló en base a la metodología SCRUM, obteniendo calidad, 
rapidez en la entrega y bajos costes, además por ser una metodología ágil brinda ciclos de 
desarrollo cortos que puedan satisfacer la demanda de la empresa sin menoscabar la calidad 
del resultado final. Es una metodología muy fácil de implantar y muy popular por los 
resultados rápidos que consigue. Por un lado, evita la burocracia y la documentación, de 
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Realidad Problemática  
En esta época en el cual la tecnología es parte de nuestro día a día, viene 
evolucionando de manera creativa cada vez con mayor velocidad, por lo es nuestra 
obligación mantenernos actualizados para poder aprovechar las ventajas que estas 
nos ofrecen en un 100%, de este modo poder enfrentar el mercado laboral que va 
siendo cada vez más exigente con el pasar de los años, la tecnología también nos 
ayuda a mejorar procesos de una empresa,  como también nuestras actividades 
diarias, en ambos casos reduciendo costos y tiempo, el constante desarrollo y 
avance tecnológico cada vez tienen menos limites, el amplio campo el cual abarca 
en los sectores en el cual se divide la sociedad, las empresas en su mayoría no 
están al tanto de estos avances tecnológicos, es por esa razón que es casi imposible 
que en algunos sectores que conforman nuestra sociedad no sea necesario de un 
mínimo de conocimiento tecnológico o de computación. 
A nivel mundial las empresas están cambiando constantemente, con nuevos retos 
que son generados en la economía Global para lo que están en plena participación, 
es por ello que al mantenerse en competencia las empresas tienen que aceptar el 
hecho de asumir el cambio permanente, establecer relaciones nuevas, optimizar el 
talento y las personas, transformando y adaptando compañías en empresas 
interactivas en donde el motor de impulso tiene que ser el empleado. Aunque 
desde que un hombre trabaja para otro su labor siempre ha sido evaluada. No 
obstante, las grandes empresas han considerado en la última década que esa 
valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal de evaluación del 
desempeño laboral para valorar el rendimiento de los trabajadores. 
A nivel Nacional en las empresas la evaluación de desempeño laboral es una 
herramienta principal con la que la mayoría de las organizaciones cuenta para 
propiciar la mejora del desempeño en sus recursos humanos y en efecto de la 
organización, el poder contar con un adecuado y versátil sistema de evaluación de 
desempeño es algo imprescindible para así poder lograr en la empresa un alto nivel 
de competitividad.  
Según Bernárdez (2009), “Las empresas están en constante desarrollo y 




personal, así como el cumplimiento del perfil del puesto para el que fue 
contratado. Para lograr lo mencionado, se realizan evaluaciones, que podrían estar 
sesgadas y limitadas si los encargados de la evaluación toman el conocimiento o 
el número de objetivos cumplidos, o quizá cuánto dinero ingresó a través de los 
proyectos que el empleado dirigió como único factor. Estos factores tienen algo 
de importancia, pero el tomarlos como únicos o aisladamente incrementa la 
probabilidad de obtener resultados parcializados y relativos” (p. 58). 
Arellano (2018), Manifiesta que “la evaluación de desempeño puede ser definida, 
a grosso modo como Una modalidad de revisión y evaluación de la actividad [...] 
con enfoques a resultados [...]” (p. 9). 
Martha (2018), Manifiesta que “Evaluación de desempeño se diseñan e 
implementan las diferentes mediciones del desempeño de los colaboradores, y 
luego se controla su utilización” (p. XIV). 
Según Luján (2002), Manifiesta que “Las aplicaciones web permiten la 
generación automática de contenido, la creación de páginas personalizadas según 
el perfil del usuario o el desarrollo del comercio electrónico. Además, una 
aplicación web permite interactuar con los sistemas informáticos de gestión de 
una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad o inventario, a 
través de una página web” (p. III). 
La presente investigación se llevó a cabo en la empresa Puratos Perú ubicada en 
la Av. Industrial sub lote 32 y 33 Urb. Las Praderas de Lurín, Lurín. Lima; 
empresa de los sectores de alimentos con más de 40 años en la producción de 
insumos de panadería, pastelería y chocolates en más de 100 países con una 
subsidiaria a nivel nacional. 
En la empresa de estudio, el departamento de Recursos Humanos contaba con un 
proceso de evaluación de desempeño laboral poco sofisticado, podría decirse 
arcaico, en pleno siglo XXI y con tecnología de punta, ya es hora de que la 
empresa empiece a pensar en reemplazar este tipo de acciones que conllevan a una 
manera tradicional de evaluar el desempeño del personal, contando con encuestas 




Uno de los problemas en el proceso de evaluación de desempeño laboral es que 
se tienen metas fijas, en la fase de preparación de la evaluación se tiene estimado 
la cantidad de empleados que serán evaluados, pero en la puesta en marcha no se 
logran cumplir los objetivos, no todos trabajadores logran realizar la evaluación 
de desempeño laboral, por motivos de labor o por que se encuentran en otra 
ubicación dado que se están en constante movimiento y el finalizar el proceso se 
convierte en una tarea tediosa (Véase en Figura 1 y 2) 
Figura  1 
                
Fuente: PURATOS PERÚ, 2018 
Figura  2 
                               
Fuente: PURATOS PERÚ, 2018 
 
Para su finalización del proceso de evaluación de desempeño laboral, la entrega 




en donde por descuidos, al trasladar las evaluaciones a la sede central, por la 
misma presión en los evaluadores o en si del evaluador no son entregadas en su 
totalidad y no siempre está disponible una vez que estos son digitalizados para su 
respectiva su visualización debido a la dificultad al administrar los documentos 
que por políticas de la empresa el formato físico se debe entregar (véase anexo Nº 
1). 
La importancia de la evaluación de desempeño es la recolección de datos actuales 
logrando un correcto análisis de desarrollo o desempeño que los trabajadores 
tienen actualmente, para saber que competencias tienen más desarrolladas y que 
competencias menos desarrolladas, también conocer que tanto los empleados 
lograr cumplir con sus objetivos anuales, pero la calificación es a juicio de una 
sola persona; lo cual lleva a una subjetividad en la mente de cada trabajador dado 
que la evaluación que se aplica es de acuerdo al criterio del Jefe o coordinador 
que está a cargo de la evaluación. 
La razón es que la empresa pueda mejorar, evolucionar y ampliar sus perspectivas 
actuales para realizar una implementación de cambios necesarios para contar con 
















En el desarrollo de un proyecto existen diferentes roles; tenemos al cliente, el diseñador, el 
analista, el desarrollador, etc. Pero todos esos roles en la metodología SCRUM se divide en 
3.  
Scrum Master  
Representa a la persona que lidera el equipo para que se cumplan las reglas y procesos de 
la metodología y las actividades del proyecto.  
Team Member  
Representa el grupo de profesionales que trabajan conjuntamente en el desarrollo del 
proyecto.  
Product Owner  
Representa al cliente, y es el encargado de negociar y participar con el equipo sobre las 
prioridades de las actividades del proyecto. 
En la Tabla 1 se detalla los roles del proyecto. 
Tabla  1: Roles del proyecto. 
Rol Nombre (s) y Apellido (s) 
Scrum Master  Rodriguez Ramos Bruce Carlos 
Rodriguez Ramos Edgar Anthony Team Member  
Product Owner Geraldine López Merino 
Fuente: Elaboración Propia  
Tabla  2: Se detalla a los implicados del proyecto. 
Rol Implicados 
Scrum Master Equipo de Desarrollo 
Team Member 
Product Owner 
Gerente General, Gerente Comercial, Área 
de Compras, Área de Almacén, etc. 






HISTORIAS DE USUARIO 
Las historias de usuario son representaciones de las necesidades del usuario respecto a las 
funcionalidades del sistema, descrita de forma coloquial corta y sencilla. 























 Solo podrá acceder al sistema los usuarios y el 
Administrador que administraran todo el sistema en 
general.  
 
 El sistema debe contar con una página de inicio de 
sesión, debe permitir ingresar con su respectivo usuario 










 El registro, modificación, eliminar y visualización lo 
podrá realizar el administrador del sistema.  
 
 Se requiere un módulo para registrar, modificar, eliminar y 
visualizar a los usuarios en el sistema. 
Condiciones 
Restricciones 



































 La evaluación de desempeño la pueden realizar los 
usuarios 
 El jefe puede ver y realizar la evaluación de 90º una 
vez que el empleado finalice su evaluación. 
 Puede realizar la evaluación de 180º una vez que el 
jefe realizo la evolución de 90º 
 
 Se requiere un módulo para que el usuario pueda 
llevar a cabo la evaluación de desempeño. 
 Se requiere un módulo para poder visualizar los 
resultados de la evaluación de desempeño en donde el 
Jefe Realizara la evaluación de 90º. 
 Se requiere un Módulo en donde el par pueda realizar 




Historia de Usuario Nº3 
PRIORIDAD 
1 






Tablas de Requerimientos 
Tabla  3: Requerimiento 1 Acceder al aplicativo 
Id. Requerimiento: REQ-F1 1.1. Acceder al aplicativo. 
Descripción 
Esta opción es la que solo permite acceder a usuarios registrados, 
controlando el mal uso por parte de personal no registrado. 
Entradas Usuario y Contraseña 
Salidas Acceso al software 
 
Tabla  4: Requerimiento 2 Mantenimiento de usuario 
Id. Requerimiento: REQ-F1 1.2. Mantenimiento de los usuarios. 
Descripción Esta opción permite Registrar, Modificar, Eliminar y Visualizar a los 
usuarios en el sistema 
Entradas Tabla de usuarios registrados 
Salidas Usuarios registrados 
 
Tabla  5: Requerimiento 3 Evaluación de desempeño  
Id. Requerimiento: REQ-F1 1.3. Evaluación de desempeño del usuario 
Descripción En esta opción los Actores podrán realizar sus respectivas evaluaciones 
(Empleado, Jefe, Par) 
Entradas Tabla con preguntas 
Salidas Confirmación de la evaluación 
 
Tabla  6: Requerimiento 4 Resultado de la evaluación  
Id. Requerimiento: REQ-F1 1.4. Resultado de la evaluación de 180º 
Descripción En esta opción Se podrá visualizar los resultados de la evaluación de 
180º 
Entradas Botón visualizar 








Definición de las Historias de Usuarios 
 
 Acceder al aplicativo 
 Mantenimiento usuario 
 Evaluación de desempeño 
 Resultado de la evaluación 
 
Poda de Requerimientos 
Historia de usuario: 
 Acceder al aplicativo 1 
 Evaluación de desempeño 2 
 Mantenimiento de usuario 3 




















































































Tabla  7: Estimación de Historias de Usuario y Generación del Backlog 







Para que el 
usuario registrado 









Poder ver e listado 
de los usuarios 
registrados 
7 Días 























Tiempo Estimado Total  22 Días 
 
Tabla  8:Taskboard 
 Fecha de Inicio 20/03/2019 
Fecha de fin 02/06/2019 
Historia de usuario Pendiente Desarrollo Finalizado 
Sprint N°1 Creación de Base de Datos, 
acceso al sistema (login) 
  x 
Sprint N°2 Mantenimiento de usuarios   x 
Sprint N°3 Evaluación de desempeño   x 























































Burndown Chart Sprint 1 
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 1 muestra el estimado en 
horas para desarrollar el sprint 1, en el eje vertical se muestra las horas de trabajo utilizadas 
y en el eje horizontal, los 3 días que se utilizaron para realizar las actividades. 
La línea azul representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea naranja muestra 
el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad de terminación 
oportuna o ideal para realizar las actividades. 
 
Figura  8: Burndown Chart Sprint 1. 
 










Tabla  9: Sprint Nº1: Historia Nº 1 
Nº Sprint Requerimiento Funcional Historias Pri. 
Sprint 1 
El sistema debe contar con una página de inicio de sesión, 





REQ-F1 1.1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de sesión para que puedan ingresar 
el personal de la empresa. 
Análisis  
Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso “Login” 
 
Figura  9: Caso de uso de login 
Diseño 
Figura  10: Prototipo RF1 1.1 
 









Figura  11: Implementación de Login 
 











Burndown Chart Sprint 2 
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 2 muestra el estimado en 
horas para desarrollar el sprint 2, en el eje vertical se muestra las horas de trabajo utilizadas 
y en el eje horizontal, los 7 días que se utilizaron para realizar las actividades. 
 
La línea azul representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea naranja muestra 
el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad de terminación 
oportuna o ideal para realizar las actividades. 
 
Figura  13: Burndown Chart Sprint 2.: 
 





Tabla  10: Sprint Nº2: Historia Nº 2 
Nº Sprint Requerimiento Funcional Historias Pri. 
Sprint 2 
El sistema debe contar con una página donde se pueda 





REQ-F1 1.2: El sistema debe tener una pantalla de Mantenimiento para que el personal de 
la empresa pueda registrar, modificar, eliminar y visualizar a los usuarios registrados. 
Análisis  
Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso “Mantenimiento” 
 
Figura  14: Caso de uso de Mantenimiento 
Diseño 
 
Tabla  11: Prototipo RF1 1.2 
 
 










Figura  15: Implementación Mantenimiento 
 









Burndown Chart Sprint 3 
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 3 muestra el estimado en 
horas para desarrollar el sprint 3, en el eje vertical se muestra las horas de trabajo utilizadas 
y en el eje horizontal, los 7 días que se utilizaron para realizar las actividades. 
 
La línea azul representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea naranja muestra 
el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad de terminación 
oportuna o ideal para realizar las actividades. 
 
Figura  17: Burndown Chart Sprint 3. 
 






Tabla  12: Sprint Nº3: Historia Nº 3 
Nº Sprint Requerimiento Funcional Historias Pri. 
Sprint 3 
El sistema debe contar con una página donde se pueda 
realizar la evaluación de desempeño H3 1 
 
Requerimiento REQ-F1 
REQ-F1 1.3: El sistema debe tener una pantalla para que los empleados puedan realizar la 
evaluación de desempeño. 
Análisis  
Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso “Evaluación de Desempeño” 
 
Figura  18: Caso de uso de Evaluación de Desempeño 
Diseño 
 
Figura  19: Prototipo RF1 1.3 Evaluación de Desempeño 
 
Implementación 





















Figura  21: Código Fuente Evaluación de Desempeño 
 





























Figura  24: Código Fuente Evaluación de Desempeño 90º 
 







































Burndown Chart Sprint 4 
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 4 muestra el estimado en 
horas para desarrollar el sprint 4, en el eje vertical se muestra las horas de trabajo utilizadas 
y en el eje horizontal, los 5 días que se utilizaron para realizar las actividades. 
 
La línea azul representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea naranja muestra 
el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad de terminación 
oportuna o ideal para realizar las actividades. 
 
Figura  28: Burndown Chart Sprint 4. 
 







Tabla  13: Sprint Nº4: Historia Nº 3 
Nº 
Sprint 
Requerimiento Funcional Historias Pri. 
Sprint 4 
El sistema debe contar con una página donde se 





REQ-F1 1.4: El sistema debe tener una pantalla para que los administradores 
puedan ver los resultados de la evaluación de desempeño 
Análisis  
Caso de Uso: Diagrama de Caso de Uso “Resultados de Evaluación” 
 
Figura  29: Caso de uso de Resultados de Evaluación 
Diseño 
 
Figura  30: Prototipo RF1 1.4 Resultados de Evaluación 
 








































































































ANEXO 4: Acta de conformidad del sistema 
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